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U razdobl ju ranog h is to r ic izma u zagre-
bačkoj gradogradnj i pr istupi lo se p r o v e d -
bi povezivanja donedavno m n o g o b r o j -
nih nezavisnih po luurban ih jed in ica u organiz i ranu
gradsku cjel inu s j a k o m središnjom u p r a v o m , koja
o s i g u r a v a t e me l j n i s t anda rd k o m u n a l n i h us luga :
v o d o v o d , središnje grob l je i kanal izaci ju . Polazni ele-
men t p rovedbe bila je izrada prve generalne regula-
to rne osnove grada iz 1 8 6 5 . god ine . Pisci osnove p la-
niraju temel jne odrednice za tehničko ostvarenje osnov-
ne urbane st rukture te za uvođenje komuna lne opre -
me koja je nužna za stvaranje s u v r e m e n o g h ig i jensko-
z d r a v s t v e n o g s t a n d a r d a g r a d s k o g p r o s t o r a : " / . . . /
obškerbljenje c ie loga grada d o v o l j n o m d o b r o m v o -
d o m za kuhanje, pit je, za pranje, pak za čišćenje ul ic-
ah i za gašenje vatre; nadalje sv im zdravs tven im o d n o -
šajem odgovarajući sus tav pro l ievah / k a n a l a h / i g n o -
jištah; pločanje, m a k a d a m o v a n j e ili as fa l tovanje ul ic-
ah , te rgovah i hodn ikah ; pa konačno uređenje pl inene
razsviete na onih mies t ih , gdje dosele ni je, ili pak
razsvieta k a m e n i m u l jem, koja bi se tekar po vieštacih
mora la p r o s u d i t i . " 1 Nakon stvaranja zakonsk ih p redu -
vjeta počelo se razmišljati o određivanju tehničke k o n -
cepci je provođenja k o m u n a l n o g s tandarda i o p o s t u p -
n o m uvođenju suv remen ih e lemenata k o m u n a l n e
gradske op reme . U Gradskom je zas tups tvu 1 8 6 1 .
god ine f o rm i ran Vodovodn i odbor od gradsk ih zas tup -
nika: Vat ros lava Egersdor fera , Mi je Krešića, Guida
Pongratza, Slavol juba Suhina, dr. A lekse Vancaša i 
g radskog mje rn ika Janka Nikole Grahora. Izvjestitel j je
bio gradsk i vijećnik Adol f H u d o v s k i . 2 Osnovn i zadatak
odbora bio je pronalaženje tehničkih i f inanc i jsk ih m o -
gućnosti za gradn ju v o d o v o d a . Odbor je pozvao p red-
sto jn ika Gradi te l jskog ravnate l js tva Kr. zem. v lade J o -
sipa vi teza Bouff lera da izradi pr i jedlog osnove v o d o -
voda . Jos ip v. Bouff ler odlučio se za var i jantu g o r s k o g
vodovoda , gdje bi se voda crpi la iz vrela na o b r o n c i -
m a Zagrebačke gore i pomoću ci jevi vod i la do glav-
nog sp remn ika u Jur jevsko j u l ic i . Razvod vode po gra -
du vršio bi se lijevanoželjeznim c i jev ima. Na pr i jedlog
Jos ipa vi teza Bouff lera građevnu su osnovu po nje-
govo j zamis l i izradil i m je rn ik Franjo Greutter uz pomoć
Kami la Bedekovića, g radskog mjerničkog p r i s tava . 3
Jos ip vitez Bouff ler predložio je brz i ta jan o tkup sve
potrebne zeml je u p r i va tnom vlasništvu na kojo j se na -
laze gorska vrela predviđena u osnov i kao v o d o c r p i -
lište.4 Osnovn i je razlog st rah od budućeg povećanja
ci jena zemljišta, što bi ga mog l i izvesti bro jn i v lasn ic i
m l inova duž po toka kad se objavi namjera o gradnj i
vodovoda . Rad na građevnoj osnov i , koja se sasto ja la
od 3 3 nac r ta i tehničkog op isa na njemačkom i hrvat -
s k o m jez iku, završen je negdje k ra jem ožujka 1 8 6 2 .
g o d i n e . 5 Troškovi gradnje c je lokupne v odovodne m r e -
že proc i jen jen i su na 1 5 3 . 3 4 0 for in te i 5 6 novčića.6
Vodovodn i odbor pr ihvat io je Bouf f ler -Greuter-Bedeko-
vićevu o s n o v u 1 8 6 3 . god ine . Na pr i jedlog izvjestitel ja
Vodovodnog odbora g radskog vijećnika Adol fa Hudov-
skog stupi lo se u prethodne pregovore s poduzetn ikom
L. A. R ied ingerom iz Augsburga . Osnovni je cilj bila d o -
bava kval i tetno izrađene f inanc i jske ponude za gradn ju
v o d o v o d a . 7 Poduzetnik L. A. Riedinger svo jedobno je
uveo plin za potrebe gradske rasvjete u Zagrebu. Čla-
novi Graditel jnog odbora , gradski vijećnik Adol f Hudov-
ski i g radsk i m jern ik Ruper t Me lkus , ponovno su u ko -
lovozu 1 8 6 3 . god ine obavi l i pokusno istraživanje izda-
šnosti vrela Ribnjak u l je tn im m j e s e c i m a , kad je naj -
man ja količina v o d e . 8 Početkom ru jna 1 8 6 3 . god ine
posebn i odbo r Gradskog zas tups tva izradio je pr i jed-
log ugovora za pregovore s poduzetništvom L. A. Rie-
d inger . 9 I s tov remeno se zatražilo od V i sokog kral j .
namjesničkog vijeća izdavanje građevne dozvo le za
gradnju v o d o v o d a , te pr iznavanje prava korištenja jav -
noga dobra , što bi omogućilo pravno razvlašćivanje
pot rebn ih pr ivatnih zemljišta i korištenje po toka u g o s -
podarske svrhe . Kra jem ru jna dr. J . F. Tkalac ob jav l j u -
je u d n e v n i m n o v i n a m a vr lo opširan teks t u k o j e m
raspravl ja o po t r ebnom k e m i j s k o m sas tavu i f i z ika ln im
svo j s t v ima vode u sus tavu g radskog v o d o v o d a . Izra-
ženo je o s n o v n o uvjerenje o dovo l jno j količini v o d e u 
g o r s k i m vre l ima, ali je is taknuta nedvosm is l ena s u m -
nja u f inanc i j sku s p o s o b n o s t Gradske općine da izgra-
di v o d o v o d n u mrežu i pos t igne povo l jnu f i nanc i j sku
nagodbu s b ro j n im m l i n a r i m a . 1 0 Poduzetništvo L. A.
Riedinger podni je lo je ponudu p rema Bouf f leur -Greu-
ter-Bedekovićevoj osnov i , uz određeno po jednos tav -
l jenje, pri čemu je izostavl jena izgradnja g lavnog sp re -
mn ika i javn ih zdenaca. Ukupni trošak gradnje i pede-
setogodišnjeg korištenja u ponud i je p roc i jen jen na
5 3 7 . 5 0 0 f o r i n t i . 1 1 Gradsko zas tups tvo o tk lon i lo je
ponudu zbog nepr ihvat l j iv ih f inanc i jsk ih uvjeta. Z a m i -
sao o izgradnj i g radskog v o d o v o d a m i rova la je da l j -
njih s e d a m god ina. Opskrba grada v o d o m sve la se na
održavanje i tehničko osuvremenj ivan je postojećih jav-
nih i pr ivatnih gradsk ih b u n a r a . 1 2
"Zato gospodo na stran s kriomcarenjem! Izadjite 
na vidjelo s vašim djelom, pa ako je dobro, kao što od 
srca želimo, tada cemo vas isto tako pohvaliti, kao što 
smo Vam sada odrješito naše nepovjerenje izrekli." -
"Obzor"19. listopada 1872. 
Ideju o osn ivan ju g radskog v o d o v o d a na s jedn i ca -
m a g radskog zas tups tva ponovo pokreće gradonačel-
nik Dragut in p l . Cekuš s red inom 1 8 7 0 . god ine . Grad-
ski zas tupn ic i ovlast i l i su ga za započinjanje p re thod -
nih razgovora s poduze tn i c ima dr. O s k a r o m Pongratz-
o m i J o h n o m M o o r e o m , koji su izveli v o d o v o d u Gra-
z u . 1 3 Na s jedn i cama Gradskog zas tups tva 1 8 7 1 . g o -
dine u rasp ravama o gradnj i v o d o v o d a odus ta lo se od
mogućeg korištenja gorsk ih vrela u Gračanima zbog
očitog poman jkan ja v o d e . 1 4 Na zaht jev Gradskog zas -
tups tva gradsk i mjern ik je t i j ekom s rpn ja deta l jno
Korice povelje izdane u povodu otvaranja vodovoda u Zagrebu dana 7. srpnja 1878. / Covers o
istražio dnevnu količinu vode u "Kraljičinu z d e n c u " na
o b r o n c i m a Zagrebačke g o r e . 1 5 Nakon obavl jen ih pre-
g leda gradsk i m jern ik Ruper t Me lkus početkom ko lo -
voza podn io je izvještaj, u ko jem je ob jav io rezultate
detal jnih istraživanja gorsk ih vrela, koja ne zadovo -
l javaju za opsk rbu grada zbog nedovo l jne količine
v o d e . 1 6 Gradsko se zas tups tvo nije željelo previše ba-
viti izvješćem i uput i lo ga je na stručnu raspravu s kr.
građevnim ravnatel jem b a r u n o m Leonhardom Zornber-
g o m . Nakon rasprave t rebalo je podni jet i p i smen i pr i -
jed log alternative umjes to go rskog vodovoda . Na s jed-
nici Gradskoga zas tups tva početkom pros inca 1 8 7 1 .
god ine ponovo se raspravl ja lo o izvještaju iz ko lovoza,
ali ovaj put gradsk i m jern ik Ruper t Me lkus predlaže
novu zamisao gradnje v o d o v o d a , p r e m a kojo j bi se
"( . . . ) v o d a p a r o s t r o j e m t jerala u gorn j i grad iz savske
ravnice, koja ima, kao što je poznato posve zdravu
v o d u " . 1 7 Gradsko je zas tups tvo na-
čelno pr ihvat i lo pr i jed log. Osnovna
n e d o u m i c a bila je da li čitav p o d u h -
vat izvesti i zdavan jem po tpune k o n -
cesije građevnom poduzetništvu ras-
p i s o m javnog natječaja ili se isključi-
vo osloni t i na f inanc i jske i tehničke
sposobnos t i Gradske opć ine.1 8 Kra-
j e m godine naprav l jena je stručna
anketa u kojo j su sud je lova l i : kr.
g rad . ravnatel j barun Leonhard Zo rn -
berg, gradski mjern ik Ruper t Me lkus ,
bilježnik Augus t Šenoa, gradonačel-
nik Dragut in Cekuš; gradsk i zas tup-
n ic i : Otto Geisler, Ivan Frankl, St jepan
Farkaš, Šandor Hond l i građani: J a n -
ko J . Jambrišak, Janko Nikola Grahor.
Anketa je trebala raspraviti f inanci jske
i tehničke načine p rovedbe gradn je
v o d o v o d a . U po tpunos t i je prihvaćen
pri jedlog Ruper ta Me lkusa uz od luku
da se izvođač gradnje traži dava-
n jem konces i je p o d u z e t n i k u . 1 9 Pri je-
d log stručne ankete Gradsko je zas -
tups tvo pr ihvat i lo na s jednic i s red i -
n o m sv ibn ja 1 8 7 2 . god ine, uz napo -
m e n u da nakon isteka konces i je v o d o v o d dode u v las -
ništvo g r a d a . 2 0 Gradsko zas tups tvo stvor i lo je pose -
ban odbor za pregovore s poduzetništvom dr. Pongratz
& M o o r e . 2 1 Članovi odbo ra za pregovore bili s u : g ra -
donačelnik Pavao Hatz, M i rko Božurić, Ivan Frankl,
Franjo Cerovac, Ivan Makovec , Juli je Krc ivoj , Đuro De-
želić kao izvjesti tel j , Šandor Hondl i St jepan Vrabče-
v ić . 2 2 Poduzetništvo dr. Pongratz & Moo re tražilo je
konces i ju na gradsk i v o d o v o d u t ra janju od pedeset
god ina . Nakon isteka konces i je grad može otkupi t i
c je lokupni v o d o v o d n i sus tav po ci jeni koja je dvadese t
puta veća od prosječnog čistog dob i tka pos l jedn j ih
tr i ju g o d i n a . 2 3 Pošto je Vodovodn i odbo r predložio
svoj nac r t mogućeg ugovora , poduzetništvo dr. Pon -
gratz & Moo re s red inom ru jna 1 8 7 2 . god ine odus ta lo
je od dal jn jeg p r e g o v a r a n j a . 2 4 Rasprava o gradnj i v o -
d o v o d a pos tupno se proširila izvan s jedn ica G radskog
zastupstva i posta la je p redmet dvaju vr lo opširnih
nov insk ih članaka u d n e v n i m n o v i n a m a " O b z o r u " . U 
p r v o m tekstu ob jav l jenom početkom ko lovoza 1 8 7 2 .
godine, "Obzor" se opredje l ju je za gorsk i v o d o v o d s 
i zvo rnom v o d o m , umjes to kako neprec izno kaže, s 
v o d o m iz rijeke S a v e . 2 5 Iz teks ta n ikako nije jasno da
li se radi o namjerno j ili slučajnoj zamjen i teza. Bez p o -
zivanja na dokaze unapr i jed se tvrd i kako ima dos ta
izvorske vode u gor ju . Tekst ob jav l jen u l is topadu da -
leko je oštrij i. 2 6 Ponovo se osuđuje planirana gradnja
v o d o v o d a s riječnom v o d o m . Temel jno obrazloženje
je razlika u kvali tet i . Dok je riječna voda po okusu m l i -
tava a po tempera tur i m laka, dot le je izvorna voda hla-
dna i b ist ra. Kategorički se traži nepr is t rano vještače-
nje poznat ih eu ropsk ih stručnjaka u gradnj i v o d o v o d a ,
te temel j i to pr ipreml jene znanstvene i tehničke pre-
dradnje. Predlažu raspis ivanje javnog natječaja za iz-
bor najbol jeg načina gradn je . Posebno naglašavaju
značenje vođenja c i je loga pos tupka u javnos t i , o m o -
gućavanjem javnog uv ida građanstva i r asp ravom u 
dnevn im nov inama. Tek kad se sve op isane pr ip remne
radnje završe, može se započeti pos tupak traženja gra-
đevnog poduzetn ika. Tekst u " O b z o r u " zapravo je pr i -
lično izravna optužba pregovaran ja Gradske općine i 
poduzetništva dr. Pongratz & Moore . Osnovni je pr igo-
vo r stručna t ra l javost u izvedbi p r ip remnih radova i 
a l jkavost vođenja čitavog p rocesa . Gradsko se pog la -
vars tvo nije previše obazira lo na pisanje u nov inama,
te je t i j ekom l is topada 1 8 7 2 . god ine raspisa lo javni
natječaj za izradu osnove i izvedbu v o d o v o d a grada
Z a g r e b a . 2 7 U uv jet ima rasp isa natječaja je izbor m j e s -
ta crp l jenja vode : ili gorsk i v o d o v o d iz vrela na o b r o n -
c i m a Zagrebačke gore ili n iz inski v o d o v o d iz zdenaca
s p o d z e m n o m v o d o m iz Savske nizine, ostav l jen na
vol ju po jed in im nat jecate l j ima. U općim uv je t ima nat-
ječaja Gradska općina je upozor i la da ne može jamči-
ti f i ksan godišnji p r ihod od korištenja v o d o v o d a . Na
natječaj, koji je zaključen negdje početkom 1 8 7 3 . g o -
dine, došlo je dvadeset ponuda . U uži izbor izabrane
su ponude : poduzetništva An tona Gabriel l i ja, grad i te-
lja bečkog go rskog v o d o v o d a ; Njemačkog V o d o v o d -
nog društva iz Franfurta n /M; poduzetništva A. M o g y o -
rodya iz Budimpešte. Svi natjecatel j i zahti jeval i su od
gradske općine jamčenje godišnjeg pr ihoda i isp latu
nadoknade pr i l i kom konačnog pre laska v o d o v o d a u 
vlasništvo grada. Najpovol jn i ja ponuda na natječaju
bila je poduzetništva An tona Gabriel l i ja. Predložen je
gorsk i t ip v o d o v o d a , s uz iman jem vode iz po toka B l i -
zneca na o b r o n c i m a Zagrebačke g o r e . 2 8 Pregovor i su
trajal i ci jelu 1 8 7 3 . god inu , ali su završeni bezuspješno
zbog f inanc i jsk ih razloga, budući da su troškovi p r o -
c i jenjeni na go lem ih 8 3 0 . 0 0 0 f o r i n t i . 2 9
"Čitajuć ovo sve, već smo osobito mi, koji za 
vodovodi toliko fantaziramo, sanjali, da će nam se 
izvor Save neposredno ispod Triglava u sried Zagreba 
prenieti, pa da ćemo se srkajuć vrielo nasladjivati i 
kriepiti naše poremećeno i odapeto živčevlje." 
Dr. Čačković - "Obzor" 7. siečnja 1875. 
Sred inom t ravn ja 1 8 7 4 . god ine Gradsko z a s t u p s -
t vo osnova lo je Vodovodn i odbo r sa zada t kom obav -
l janja sv ih temel jn ih tehničkih i e k o n o m s k i h predradn j i
za g radn ju . Preds jednik odbo ra je podnačelnik Đuro
Crnadak, a članovi su : Antun Jakić, Jos ip Siebenschein,
Ferdo Šaj, Janko J . Jambrišak, Samue l W e i s s , dr.
A leksa Vancaš.3 0 U sv ibn ju 1 8 7 4 . god ine rasprav l ja lo
se o ponud i eng leskog poduzetništva Char lesa Loe -
wingera & vi teza T h o m a s a Russel la C ramp tona , g ra -
ditel ja ber l inskog v o d o v o d a . Predstavnik t v r t ke mjer-
nik John L a w s o n u pratnj i podnačelnika Đure Crnadka
i g radskog mjern ika Ruper ta Me lkusa obišao je izvor
Ribn jak kod Gračana i vrela kod Sv. Šimuna iz koj ih
izvire po tok Bl iznica. Zaključio je da gorska vre la n isu
p o g o d n a zbog vel ik ih godišnjih osc i lac i ja u dnevno j
količini vode . Predložio je ideju uz iman ja riječne vode
iz Save iznad s a v s k o g m o s t a i procjeđivanje p o s e b -
n im uređajima prije puštanja u g radsku mrežu.3 1
Financi jsk i uvjet poduzetništva Loew inge r & C r a m p t o n
bilo je j a m s t v o Gradske općine na godišnji p r ihod od
3 5 . 0 0 0 for int i i konces i ja na pedeset god ina , što
ukupno iznosi 1 .750 .000 for in t i . Nakon pedeset god i -
na i isteka koncesi je vodovod prelazi u vlasništvo Grad-
ske općine uz odštetu jednaku d v a d e s e t o s t r u k o m
prosječnom pr ihodu pos l jednje tr i god ine , približno
oko 7 0 0 . 0 0 0 for in t i . Gradsko zas tups tvo nije don i je lo
nikakav precizan ili konačan odgovo r na p o n u d u p o -
duzetništva Loevvinger & C ramp ton . Nakon svega u 
N a s l o v n a s t r a n i c a pove l je s i m e n i m a ca ra , b a n a , g r a d s k o g načelnika i g r a d s k i h z a s t u p n i k a / Cover page of the 
srpn ju 1 8 7 4 . god ine usl i jedi la je lavina teks tova o 
v o d o v o d u u dnevn im nov inama .
Početkom srpn ja "Obzor" je u nešto skraćenom
obl iku prenio p i smeno izvješće mjern ika J o h n a Lavv-
s o n a Zagrebačkom z a s t u p s t v u . 3 2 Izvješće je prilično
objek t ivno, jer pri usporedb i predložene zamis l i uz i -
man ja vode iz rijeke Save sa slučajem Berl ina i ri jeke
Spree, prec izno op isu je nezadovol js tvo stanovništva s 
p r o v e d e n o m zamis l i . Kra jem srpn ja 1 8 7 4 . god ine n i -
z o m opširnih teks tova javl ja se dr. Đuro Deželić u " N a -
r o d n i m n o v i n a m a " . 3 3 Poznatom e rud i c i j om i pedant -
nošću propagandno je istaknuto zdravstveno značenje
v o d o v o d a za gradsko stanovništvo. Detal jno je op isan
geogra fsk i položaj sv ih mogućih po toka i vrela. M i n u -
c iozno su pobro jan i svi javni i pr ivatni zdenc i . S prilič-
no ve l i kom točnošću iznesena je sva k rono log i ja d o -
gađanja oko vodovoda . Usprkos pr iznavanja op ravda-
nos t i ana l iza u kor i s t i zvedbe
v o d o v o d a c r p l j e n j e m p o d z e m n e
vode iz Savske dol ine, Đuro Deželić
ne može nikako prežaliti mogućnost izvedbe g o
ponuda na pri jedlog Vodovodnog o d -
bora Gradsko je zas tups tvo k ra jem
ko lovoza 1 8 7 4 . god ine zaključilo:
" . . .1 ) Za v o d o v o d gradsk i ima se
v o d a uzeti iz zdenca u Savsko j do l i -
ni , koj i bi se smjes t io na pr ik ladnoj
točki izmedju ko lodvora i L jubl jan ice.
2) Cjevi v o d o v o d n e imadu se položi-
ti po sv ih g radsk ih ul icah uključivo
Potok i Novu ves . Reservo i r ima se
smjest i t i u C m r o k u , od ovuda ima
jedna cjev vodu u grad vodit i po cest i
kraj sv. Jurja a druga kroz Tuškanac.
3) Za izveđenje v o d o v o d a ima se
potražiti podhva tn ik uz garanc i ju ka-
matah ili s ta lnoga paušalnoga pr iho-
da, a odbo r vodovodn i ovlašćuje se
ugovarat i na t o m u temel ju uz to , da
nastoj i dokučiti što povol jni ju ponudu,
koja se zas tups tvu na odobren je pre-
dložiti ima . . . . " 3 4
Nakon g lasovan ja u G r a d s k o m zas tups tvu V o d o -
vodn i je odbo r pozvao poduzetn ike: An tona Gabriel l i ja
iz Beča, braću dr. Oskara i Guidu Pongratza iz Zagreba
i poduzetništvo Loew inger & Cramp ton iz L o n d o n a da
naprave kvali tetne ponude za gradnju v o d o v o d a p rema
posl jednj im zaključcima o d b o r a . 3 5 Sva poduzetništva
su se požalila na kratkoću pos tav l jenog v r e m e n s k o g
roka za izradu ponude . Osnovn i zaht jev poduzetništva
An tona Gabriel l i ja bi la je garanc i ja Gradske općine na
godišnji dohodak od 6 % na uloženu g lavn icu i konce -
si ja na pedeset god ina . No kako veličina uložene glav-
nice nije bila određena, Vodovodn i je odbo r o tk lon io
ponudu . Braća Pongratz su predložila izradu cjelovi te
osnove za gradnju v o d o v o d a s a m o ako im grad nado -
knadi sve troškove njezine izrade u slučaju da izgube
posao . Budući da nisu bili j asno određeni nikakvi nov -
čani iznosi , Vodovodn i je o d b o r i ovu
ponudu o tk lon io . Englesko poduzetništ-
vo Loewinger & Cramp ton u s t u d e n o m
1 8 7 4 . god ine predložilo je ugovo r u ko -
jem je tražilo od grada garanc i ju godiš-
njeg pr ihoda od 3 8 . 0 0 0 for in t i i konce -
si ju na 5 2 god ine. Ukupna svo ta počet-
ne gradnje, održavanja i širenja v o d o v o -
da iznosi la bi 1 .976 .000 fo r in t i . Nakon
isteka konces i je grad je obvezan o tkup i -
ti v o d o v o d za svotu od 6 0 0 . 0 0 0 f o r i n t i . 3 6
Predloženi ugovor s f inanc i jsk im zaht jev i -
m a Vodovodn i je odbo r predložio na t e -
melj i t pretres Pravnom i Tehničkom o d -
boru Gradskog z a s t u p s t v a . 3 7 Osnovn i
pr igovor Pravnog odbo ra b io je nepos to -
janje precizne građevne osnove i deta l j -
nog troškovnika svih građevinskih i v o -
dotehničkih radova. O raspravi u Grad-
s k o m zastupstvu vr lo su detal jno izvješ-
tavale dnevne n o v i n e . 3 8 Dr. A leksa Van-
caš i Ferdo Šaj ospori l i su tehničku i prav-
nu pr ip reml jenost predloženog ugovora .
Pokušali su ci jelu gradn ju vrat i t i na p o -
četnu raspravu o g o r s k o m v o d o v o d u .
Đuro Crnadak, Ada lber t Schauff , Va t ro -
slav Egersdorfer, Nikola Krestić i Mat i ja
Mrazović zahti jeval i su d o p u n u predloženog ugovora
p rema zaht jevu Pravnog odbo ra prije bi lo kakva kona-
čnog g lasovan ja . Na s jedn ic i Gradskog zas tups tva t i -
j e k o m rasprave gradsk i zas tupn ik Emanue l Priester
ponud io je da će izvesti v o d o v o d ili jeft ini je ili po p o n u -
đenoj ci jeni engleskog poduzetništva. Ferdo Šaj, Nikola
Krestić i Ada lber t Schauf f ponudu su oci jeni l i kao p o d -
valu. Kad bi ju zas tups tvo pr ihvat i lo " ( . . . ) b lamira lo bi
se pred c ie l im sv ie tom, i posta lo p l i enom intr igue, a to
bi bi lo s ramotn i je , što ponudi te l j s jedi taj ovd je u vieću
s n a m i . " 3 9 U raspravu se vr lo l uc idn im k o m e n t a r o m
uključio i " O b z o r " . 4 0 Posebno je pohval io Pravni odbo r
zbog postav l jan ja prec izn ih zaht jeva s j asn im c i l jem
zaštite interesa Gradske općine. Pravni odbo r zaht i je-
vao je uz imanje podzemne vode iz dub inskog zdenca,
a ne proc jed ivan je tekuće riječne vode . Grad daje ze-
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mljište besplatno za potrebe gradnje pratećih zgrada,
dok potpun i trošak izvlašćivanja pr ivatnih zemljišta
plaća isključivo poduzetništvo. Radovi na gradnj i v o d o -
v o d a započinju najkasni je šest m jesec i od po tp i sa
ugovo ra i završavaju se za dvi je god ine . Uvedena je
obveza novčane kazne u slučaju prekoračenja za -
danih ugovoren ih v remensk ih rokova . Poduzetništvu
je dopušteno ustupanje ugovora o gradnj i bi lo ko jem
d r u g o m poduzetništvu ili dioničkom društvu, uz is tak-
nuti uvjet da gradsk i p redstavn ik u U p r a v n o m o d b o r u
ima pravo veta. "Obzor " u raspravu unos i i j ednu izu-
zetno važnu novos t . Predlaže Gradskoj općini da dade
i s k u s n o m vodotehničkom stručnjaku izraditi p rec iznu
pro jek tnu o s n o v u i detal jni troškovnik svih radova p r i -
je nego što se upust i u pot ragu za građevinskim p o d u -
ze tn ikom. Grad kao naručitelj nikad se po tpuno ne m o -
že pouzdat i u pro jek tnu osnovu koju izrađuje poduzet -
nik. "Obzor" proc jen ju je trošak izrade pro jek tne o s n o -
ve na 2 . 0 0 0 do 1 0 . 0 0 0 for in t i . Novos t je odlučno inzi-
st i ranje na nezav isnom pro jek tantu , jer se dosada uv i -
jek u rasp ravama podrazumi jeva lo da pro jek tnu o s n o -
vu i troškovnik radi poduzetn ik . Poduzetn ic i n isu htjeli
započeti rad na osnov i bez po tp isanog ugovora , jer
to za njih predstav l ja f inanc i jsk i gubi tak. Za Gradsku
općinu sklapanje ugovora o gradnj i bez prec iznog p r o -
jek ta i deta l jnog troškovnika sv ih radova znači o g r o -
m a n f inanc i jsk i rizik, lako je Vodovodn i odbor inz ist i -
rao na sk lapanju ugovora bez izrađene osnove i troš-
kovn ika, u G radskom zas tups tvu prev ladao je oprez
na koj i su upozoraval i Pravni odbo r i nov insk i k o m e n -
ta tor i . Nakon svega eng lesko je poduzetništvo odus ta -
lo od dal jn jeg pregovaran ja .
"Pošto u našem gradu žalibože još uvijek imade 
takovih mračnjaka, koji se vodovodu izzahrdjalih raz-
loga opiru, to je od prieke nužde, da svi napredni za 
dobrobit grada zauzeti zastupnici dodju sutra u sjed-
nicu, te osujete spletkarenje i neznanstvu krila podre-
žu. Ta neima tomu ni 15 godina, što su se ovi isti ljudi 
svimi silami opirali, da se u Zagrebu uvede plin, a bilo 
ih je dosta, koji nisu pod živu glavu dopuštali, da se sa 
Zrinskoga trga ukloni marvinski sajam." - "Obzor" 13. 
kolovoza 1875. 
T i jekom siječnja 1 8 7 5 . godine ve l i kom ser i j om na-
pisa u " O b z o r u " javl ja se gradsk i liječnik dr. Čačko-
vić . 4 1 Tekstovi ima ju dvi je osnovne odl ike. Prva je vr lo
detal jna krono log i ja događaja od 1 8 5 9 . godine sa zani -
m l j i v im sub jek t i vn im tumačenjima pojed in ih zb ivanja.
S nesk r i venom količinom poruge op isana je gor l j i vos t
pristaša gradnje v o d o v o d a koj i bi se kor ist io v o d o m iz
rijeke Save. Druga je odl ika određena s u m n j a u odab i r
položaja zdenaca s p o d z e m n o m v o d o m za gradn ju
n iz inskog v o d o v o d a i inzist iranje na t eme l j n im geološ-
k i m , f iz ika ln im i tehničkim anal izama, koje bi možda
mog le dokazat i posto jan je dovol jne količine vode u 
g o r s k i m vre l ima. Vr lo su zaniml j ive analize koncepc i ja
dosadašnjih zamis l i o p rovedb i gradnje v o d o v o d n o g
sus tava . Davanje čitave izgradnje v o d o v o d a , od izrade
pro jek tn ih osnova , troškovnika, preko izvedbe i nadz i -
ranja, u ruke j e d n o m poduzetn iku prilično je negat ivno
oc i jen jeno na teme l ju analize prakse zadnj ih god ina ,
koja je u m n o g i h slučajevima pokazala "... da je ovaj
način navlast i to kod gradn je željeznica i to on ih , koje
su više u interesu podhvatničkih družtvah grad jene,
dois ta v e o m a probitačan bio, naravno za one poduzet -
nike, koj i su se pobr inu l i s a m o da zadob i ju od države
d o b r o zajamčenu konces i j u , pa ju d o b r i m d o b i t k o m
d r u g i m ustupiše. Nu pokazalo se je (...), da u m n o g i h
eklatantnih slučajevih ova praksa baš ništa neval ja.
Osobi to da u onih pos lov ih koj i imadu udešeni biti na
njeku obću human i ta rnu a ne na pr iv idnu novčanu ko -
rist, nerod i d o b r i m i t ra jn im p l o d o m . " 4 2 Dr. Čačković
predlaže drugačiju zamisao p rovedbe čitave gradn je .
Ponavl ja već ranije izrečene pr i jedloge u " O b z o r u " o 
potrebi pozivanja uglednih ev ropsk ih stručnjaka poput :
Hobrecha, (graditel j v o d o v o d a u Berl inu i Dresdenu) i 
Henocha (graditel j v o d o v o d a u Gdanjsku) da obave
stručnu proc jenu o načinu uz imanja vode te izrade pre-
ciznu pro jek tnu o s n o v u i detal jan troškovnik. Izrađene
pro jektne osnove i troškovnik t rebalo bi ispitat i p o s e b -
no s t rukovno povjerenstvo, koje bi imenovao grad. Pri-
ređivanjem izložbe s o s n o v a m a za gradnju bio bi o m o -
gućen javni uvid građanstvu. Dr. Čačković unos i b i tnu
novost promatrajući sus tav g radskog v o d o v o d a ne sa -
m o s human i ta rne st rane već kao izvor f inanc i j ske ko -
risti za Gradsku općinu. Osnova je pr i jed loga da Grad-
ska općina pod igne bankovn i kredit s r o k o m otplate
od 3 2 ili 5 0 god ina i s a m a preuzme vođenje i nadz i -
ranje čitave gradnje . Rasp is ivan jem javnih natječaja
pot rebno je poduze tn i c ima povjer i t i s a m o g radn ju , a 
nakon t oga grad p reuz ima dal jnje širenje v o d o v o d a i 
upravl janje n j ime. Dr. Čačković je u s p o r e d n o m anal i -
z o m troškova gradn je v o d o v o d a u Gdan jsku približno
odred io trošak čitave gradnje u zagrebačkom pr imjeru
na 2 0 0 . 0 0 0 do 2 5 0 . 0 0 0 f o r i n t i . 4 3 Kol iko su bile vel ike
stručne n e d o u m i c e o m jes tu i načinu dobave vode ,
najbol je svjedoči, što su gradonačelnik Ivan Vončina i 
pročelnik g o s p o d a r s k o g o d b o r a dr. A leksa Vancaš
iskor ist i l i boravak arhi tekta Fr iedr icha v o n S c h m i d t a u 
Zagrebu za savjet o izboru v o d o v o d n o g s u s t a v a . 4 4
Arh i tekt Friedrich von S c h m i d t se nedvosm is l eno i 
odlučno izjasnio za var i jantu g o r s k o g v o d o v o d a . Os i -
guranje od mogućih nestašica vode arhitekt Fr iedrich
von S c h m i d t riješio je l akonsk im bezgraničnim pov-
jeren jem u svemoć suv remen ih tehničkih rješenja. Na-
kon svo jedobno iskazanih teških optužbi u G r a d s k o m
zastupstvu zastupn ik Emanuel Priester, da bi sačuvao
društveni ug led, s r ed i nom l ipnja 1 8 7 5 . god ine izradio
je za jedno s Gu idom Pongra tzom idejnu pro jek tnu
osnovu n iz inskog v o d o v o d a i pok lon io je bez ikakvih
uvjeta i f inanc i jske naknade Gradsko j opć ini. 4 5 Osnov -
na ideja bila je crpl jenje podzemne vode iz zdenca isko-
panoga u nizini između Save i Južnoga kolodvora. Glav-
ni spremnik t rebao se nalaziti u Jur jevskoj ulici na v is in -
skoj razlici od + 6 7 metara . Za dizanje vode poslužila
bi dva parna s t ro ja i četiri c rpke , od koj ih je jedna re-
zervna c rpka za slučaj nezgode. Ukupni dnevni kapac i -
tet c rpk i b io je 5 1 0 0 0 hl vode . Vodovodn i odbo r p r o -
sli jedio je Priester-Pongratzovu pro jektnu osnovu g rad-
s k o m mjern iku Ruper tu Me lkusu na stručnu p roc jenu ,
a on ju je pr ihvat io uz neznatne izmjene i dopune . De-
f in i t ivno razrješenje dvo jbe da li gradit i gorsk i ili n iz in-
ski v o d o v o d ostav l jeno je građevnom savjetn iku Karlu
Junke ru , ko jem se Gradsko pog lavars tvo obrat i lo s 
m o l b o m za stručno mišljenje.4 6 Građevni savjetn ik
Karl Junker je nakon ob i laska zemljišta u srpn ju u c i je-
losti odbac io mogućnost g o r s k o g v o d o v o d a zato što
vrela Kraljičin zdenac, R ibn jak i Bl iznec nema ju ni d o -
vol jne ni stalne količine vode , dok je sta lno procjeđi-
vanje pomoću f i l tera riječne vode iz Save previše s lo -
žen i skup p o s t u p a k . 4 7 Zbog ekonomičnosti i dosta tne
količine podzemne vode predložena je gradnja v o d o -
voda s vodocrpilištima iz Savske nizine. Građevni sav-
jetnik Karl Junker pažljivo je proučio troškovnik što ga
je izradio gradsk i m jern ik Ruper t Me lkus na ukupni
iznos od 2 5 0 . 0 0 0 for int i i po tvrd io je točnost f i nan -
c i j skog proračuna. Izvršio je uspo redbu troškova na
pedeset god ina , koj i za korištenje go rskog v o d o v o d a
iznose približno 6 0 0 . 0 0 0 for in t i , a za nizinski v o d o v o d
iznose približno 4 5 0 . 0 0 0 for in t i . Na osnov i izvješća
građevnog savjetn ika Karla Junkera Vodovodn i je
odbo r s red inom ko lovoza 1 8 7 5 . god ine pos lao pr i jed-
log zaključaka u svezi s g r a d n j o m v o d o v o d a na g laso-
vanje u Gradsko z a s t u p s t v o . 4 8 Gradski zas tupn ik A n -
dri ja Jakc in podržao je zam isao izgradnje v o d o v o d a ,
ali je po tpuno prot iv gradnje n iz inskog vo d o v o d a .
Zaht i jevao je nastavl janje dal jnj ih istraživanja sv ih va r i -
janata gorskog vodovoda . Zastupnic i Nikola Badovinac
i Janko Gorenec posumn ja l i su u opravdanos t gradnje
kad posto je bro jne d ruge potrebe u gradu. Nakon krat-
ke ali dovo l jno d je lo tvorne rasprave Šandora Hond la ,
Đure Crnadka, dr. Mi rka Račkog otk lon jeno je bi lo
kakvo dalje istraživanje gorsk ih vrela. Gradonačelnik
Ivan Vončina, dr. Lavoslav Šram i Vatroslav Egersdorfer
zatražili su prihvaćanje i brzi početak radova zbog
povol jn ih kretanja c i jena na tržištu građevnog mate r i -
ja la. Nakon g lasovan ja u G r a d s k o m zas tups tvu p r ih -
vaćena je stručna oc jena građevnog savjetn ika Karla
Junkera o Pr iester -Pongratzovoj pro jektno j osnov i i o 
Me lkusovu proračunu ukupnog troška gradn je od
2 5 0 . 0 0 0 for in t i . Def in i t ivno je odlučeno da ce Gradska
općina snosi t i f inanc i jsk i trošak izvedbe i nadzora g ra -
dnje. Vodovodn i odbo r ovlašten je pregovarat i o za jmu
Gradsko j općini u iznosu od 2 5 0 . 0 0 0 for int i uz 6 %
kamate . Gradsko zas tups tvo ovlast i lo je v o d o v o d n i
odbo r za vođenje sv ih pos lova oko gradnje v o d o v o d a ,
a k ra jem l ipnja 1 8 7 6 . god ine izabrani su članovi: g ra-
donačelnik Ivan Vončina; gradski vijećnik Adol f Hudov-
sk i ; g radsk i m je rn ik Ruper t Me lkus ; zastupn ic i dr. Ivan
conte Buratt i , Vat ros lav Egersdorfer, M a v r o Hoen igs -
berg, Mat i ja Mrazović, Guido Pongratz, Emanue l Pr ies-
ter, Jos ip S iebensche in , Đuro Šviglin, dr. A leksa Van-
caš. 4 9 Prihvaćen je ukupni troškovnik gradnje v o d o -
v o d a od 1 6 0 . 0 0 0 for in t i . Kr. z e m . v lada pr is ta la je p o -
dijelit i za jam uz 6 % kamata u iznosu od 1 0 6 . 0 0 0 fo r i n -
t i . Razlika od 5 4 . 0 0 0 for int i do pot rebnog iznosa t re -
bala bi se pokri t i iz viška pr ihoda Gradske općine u 
1 8 7 6 . i 1 8 7 7 . god in i .
Građevni savjetn ik Karl Junker izradio je deta l jnu
pro jek tnu o s n o v u i precizni troškovnik za g radn ju . Vo -
da se t rebala crpi t i iz zdenca koji bi bio iskopan u bl iz i-
ni željezničkog ko lodvora , na udal jenost i 2 4 0 0 meta ra
od S a v e . 5 0 Zdenac je bio predviđen u području p o d -
gorsk ih vrela kako bi se izbjegla bilo kakva p r i su tnos t
savsk ih voda . Zamišljena dub ina zdenca je 9,6 meta ra
a p r o m j e r 5,6 metara . U neposredno j blizini predviđe-
na je izgradnja s t ro ja rn ice , kot lovn ice i spremišta za
ugl jen. U s t ro ja rn ic i su zamišljena dva nezav isna par-
na s t ro ja , svaki s c r p k o m koja bi t rebala dnevno p o d i -
zati 2 3 . 0 0 0 hl vode . Stro jevi bi tlačili v o d u p rema glav-
n o m sp remn iku u Jur jevskoj u l ic i . Vo lumen s p r e m -
nika je 1 5 . 6 0 0 hl, a v is inska razlika između poda s t ro -
ja rn ice i sp remn ika je 6 4 met ra . Spo jna c i jev između
st ro ja rn ice i sp remn ika predviđena je s m j e r o m V o d o -
v o d n a ul ica, I l ica, Mesnička ul ica, Demet rova ul ica,
Jur jevska ul ica. Usklađivanje između količine vode ko -
ju bi t rebal i dnevno crpi t i s t ro jev i i postojeće količine
vode u rezervoaru t rebalo se neprestano obavl ja t i . T i -
j e k o m srpn ja 1 8 7 6 . god ine započeli su radovi na og le-
dno j bušotini i p r ip remni radovi na iskopu g lavnog
zdenca u nizini i spod željezničkog ko lodvora . U ko lo -
vozu su započeli radovi na g lavnom sp remn iku u Jur-
jevsko j u l i c i . 5 1
"A kad je napokon uvidio, da su realni odnošaji 
jači od njegovih napora za ideali, volio je povratiti sug-
radjanom častnu zadaću, koju su mu povjerili, nego li 
podnositi muke Prometea, prikovana na visokoj skali 
kavkazkoj, prikovana na častnoj stolici zagrebačkog 
načelnika." - "Obzor" 6. prosinca 1876. 
Početkom rujna 1 8 7 6 . godine na s jednic i Gradskog
zas tups tva Vodovodn i je odbor predložio povećanje
troškovnika radova sa 1 6 0 . 0 0 0 for int i na 2 4 3 . 3 0 0 f o -
r i n t i . 5 2 Razl ika od 8 3 . 3 0 0 for int i opravdava la se pove -
ćanjem kapaci te ta c rpk i , parnog p o g o n s k o g s t ro ja i 
v o l u m e n a g lavnog sp remn ika za slučaj ubrzanog
udvostručenja bro ja s tanovn ika. Gradsko zas tups tvo
je pr i jedlog prihvati lo i činilo se za t renutak da je besko-
načno raspravl janje završilo i d a je na redu nepos red -
na praktična p rovedba zamis l i n iz inskog v o d o v o d a .
No pobo rn i c i go rskog v o d o v o d a n isu m i rova l i . Dr.
A leksa Vancaš uručio je p i s m o namjere f r a n c u s k o g
poduzetništva A. R Dubo is . Poduzetništvo predlaže
izvedbu go rskog ili n iz inskog v o d o v o d a uz pedeseto-
godišnju konces i ju i traži j ams tvo Gradske općine na
ukupni pr ihod od 1 .500 .000 for in t i . Nakon isteka kon -
cesi je prepušta vodovodn i sustav besp la tno u v las-
ništvo grada. U p r v o m t renutku opće zbun jenos t i ras -
prava je odgođena za sljedeću s jedn icu Gradskog zas-
tups tva u ru jnu 1 8 7 6 . god ine, koja će bit i uvod u vr lo
burna jesenska zb ivanja . S jednica je tra ja la šest
d a n a . 5 3 Vodovodn i odbo r predložio je da se započeta
gradn ja v o d o v o d a nastavi ali da se i s tov remeno s tup i
u pre thodne pregovore s poduzetništvom A. P Dubo is .
Za početak razgovora Odbor je pos tav io neke p redu-
vjete radi ispi t ivanja pos lovne pouzdanos t i f r a n c u s k o g
poduzetništva. Prvi uvjet pri izvedbi go rskog v o d o v o -
da je sakupl janje sve izvorske vode u središnjem spre-
mn iku i umjetno procjeđivanje prije distr ibuci je. Podu-
duzetništvo bi preuzelo u konces i ju s a m o s p r e m n i k i 
c i jevnu mrežu, dok bi c rpke, pogonsk i parni s t ro jev i i 
zgrada ostal i u vlasništvu Gradske općine. Posl jednj i
je uvjet poduzetništvu izrada o v last i tu trošku cjelovi ta
izvedbenog pro jek ta go r s k o g v o d o v o d a , lako član v o -
dovodnog odbora , dr. A leksa Vancaš je na s jednic i iz i -
šao s po tpuno s u p r o t n i m p r i j ed logom. Tražio je zapo-
činjanje pregovora bez ikakva uvjetovanja i posve -
mašnju obus tavu sv ih radova. Predložio je da se p o -
nuda f r ancuskog poduzetništva dade t iskat i i objavi t i
općinstvu. Zastupn ik dr. Lavos lav Šram podržao je pr i -
jed log uz određenu d v o s m i s l e n u d o p u n u . Radovi se
obustav l ja ju ali svi dobavljači po t rebnog mater i ja la i 
op reme, te izvođači radova osta ju naredna dva m j e s e -
ca u obavezi i sporuke po pre thodno dogovo ren im c i je-
nama, lako je preds jedn ik V o d o v o d n o g o d b o r a Ivan
Vončina svo j im autor i te tom gradonačelnika nedvos -
mis leno zagovarao pr i jedlog V o d o v o d n o g odbo ra , pr i -
l i kom g lasovan ja Zastups tvo se odlučilo za Vancaš-
Šramov pr i jed log. Jedan od mogućih razloga takvu
ishodu g lasovan ja je nepr isus tvovan je odbo rsk ih čla-
nova: Mavre Hoen igsberga , Mat i je Mrazovića i Guide
Pongratza. Vancaš-Šramov pr i jedlog sves rdno su p o -
držali zastupnic i Nikola Badov inac , An ton Jakić, And r i -
ja Jakc in , Janko Gorenec, koj i su se u g l a v n o m opiral i
gradnj i bi lo kakva v o d o v o d a . Gradonačelnik Ivan Von -
čina, iznerviran što je Gradsko zas tups tvo odb i lo pr i -
jed log odbora ko jemu je preds jedn ik i što ga je odbi lo
zas tups tvo ko jemu preds jedava, podnos i trenutačnu i 
neopoz ivu os tavku na dužnost gradonačelnika. Nakon
njegova napuštanja dvorane s jedn ica je prek inuta
zbog meteža.5 4
Nakon ostavke gradonačelnika Ivana Vončine i pot-
p u n o g zaus tav l jan ja radova , početkom s t u d e n o g
1 8 7 6 . god ine u Zagreb dolazi m jern ik J . J . Revy, p red -
stavnik f r ancuskog poduzetništva A. R Dubo isa sa za-
da t kom da ispi ta go rska vre la i pr ikupi sve podatke za
izradu izvedbenog pro jek ta v o d o v o d a . 0 del ikatnost i
c je lokupnog stanja izazvanog iznuđenom o s t a v k o m
gradonačelnika Ivana Vončine najbol je govor i oprezno
ponašanje podnačelnika Đure Crnatka, koj i je na dvi je
s jednice Zastups tva zaht i jevao da m u se g lasovan jem
potvrd i ovlaštenje razgovora i davanja pot rebnih poda -
taka f r a n c u s k o m poduzetništvu.55 Jedin i čovjek koji je
u Gradskom pog lavarsvu ko l iko- to l iko l jubazno doče-
kao mjern ika J . J . Revya je podnačelnik Đuro Crnadak,
zaštićen izg lasanom ovlast i g radskog z a s t u p s t v a . 5 6
Izvjestitelj Adol f Hudovsk i , gradsk i mjern ik Ruper t Me l -
kus i članovi V o d o v o d n o g odbo ra mora l i su se očito
vr lo nevol jko pokor i t i rezul tat ima g lasovan ja u Grad-
s k o m zas tups tvu , koj i su u po tpunos t i dovel i u pitanje
čitav nj ihov uloženi napor na pr ip remi gradnje v o d o v o -
da. Ali ni tko im nije m o g a o naredit i bi lo kakvu sus -
ret l j ivost i l jubaznost u p o s l o v n i m sus re t ima s pred-
s tavn ic ima f r ancuskog poduzetništva. A t m o s f e r u t ih
susreta najbol je opisu je d i ja log koj i se vod io na s jed -
nici Gradskog zas tups tva između dr. A lekse Vancaša,
koji t v r d i " . . . da se je t i m vještakom još ma lo išlo na
ruku , zna se bo, da su pitali za bro j dušah, a da j im se
odgovor i lo , neka idu s m i l im b o g o m ; kad su mol i l i za
osnove i nivel izaci ju, reklo se da t o g a ne ima i onda da
su j i m jedva dali p r is tup katas t ra ln im m a p a m " . 5 7
Vijećnik Adol f Hudovsk i je u raspravi nehajno o d g o -
vor io "... da je on g. Revya, koj i m u se nije predstav io ,
a niti m u je po pog lavars tvu predstav l jen, odprav io , a 
to s toga , što nije htio odgovara t za točnost podatakah.
Da nivelaci je ne ima, t o s to j i , a plan Revyu nije m o g a o
dat i ; buduć da je to stvar skupa , u os ta lom da m u je
jedan mal i plan p o k l o n i o . " 5 8 Z losretni m jern ik J . J .
Revy ipak je nekakve službene podatke usp io dobit i i 
otišao je natrag u Francusku izraditi p ro jek tnu osnovu
go rskog vodovoda . S red inom s tudenog 1 8 7 6 . god ine
Vodovodn i odbo r je p o n o v o započeo složene manevre
s c i l jem izazivanja prekida razgovora s poduzetništvom
A. R D u b o i s . 5 9 Na ime, u p i s m u namjere poduzetniš-
tvo je obećalo položiti svaku jamčevinu koju bi Grad-
sko zas tups tvo zaht i jevalo, ali tek o n d a kada započnu
pos lovn i p regovo r i . U m j e s t o položene jamčevine
poduzetništvo je u naknadno p r ipos lanom p i smu Grad-
s k o m zas tups tvu zaht i jevalo da se prvo p i s m e n o pr i -
hvate izrađene pro jek tne osnove , pa bi tek onda po lo -
Ižilo jamčevinu. U takvu zaht jevu Vodovodn i je o d b o r
v id io svo ju pri l iku i izišao je pred Zas tups tvo s oštrim
pr i j ed logom da do 2 5 . s tudenog A. R Dubo is položi
jamčevinu ili se prekidaju pregovor i . Zas tups tvo je g la -
sovan jem podržalo pr i jed log.
Drug i dan u nastavku s jedn ice Gradskog zas tup -
s tva podnačelnik Đuro Crnadak izvješćuje o p r i s t i g lom
p i s m u poduzetništva A. R Dubo isa , ko j im se obavješ-
tava o go tovos t i p ro jek tne osnove i o do lasku ovlašte-
nih predstavn ika početkom pros inca u Zagreb. Traže-
na je jamčevina, p rema izjavi, uplaćena kod banke u 
Beču. U p o s e b n o m zaht jevu poduzetništvo "... mo l i
g radsko zas tups tvo , da izabere poseban odbor, koj i bi
imao dotične planove nepr is t rano p r o s u d i t i " . 6 0 Zas tup -
nik dr. A leksa Vancaš je o d m a h žustro podržao zah -
t jev za sas tav l jan jem posebnog odbo ra budući da se
postojeći o d b o r " . . . sasto j i od l icah, ko ja hoće da s u
uvjerena, da se v o d o v o d nemože iz gorsk ih vre lah
i z v e s t i " . 6 1 Usprkos t akv im pr i t i sc ima Gradsko zas tup -
s tvo je ipak pokazalo vel iku m je ru kolekt ivne op rezno -
sti jer nije s tvor i lo po tpuno nov i , već je s a m o d o d a -
n i m članovima proširilo postojeći Vodovodn i odbor .
Vodovodn i odbo r dopun jen je I vanom Mudrovči-
ćem, N i ko lom B a d o v i n c o m , Eugenom Sabljićem, A n -
dr i j om J a k c i n o m i M i r k o m Božurićem, koji su sv i pri
s v o j e d o b n o m g lasovan ju podržali Vancaš-Šramov pr i -
j ed log . Dr. Stanko Andrijević i Samui lo Weiss n isu s u -
djeloval i pri g lasovan ju , pa se nije m o g l o pretpostav i t i
za koju će se s t ranu opredi je l i t i . Ukupan bro j članova
Odbora povećan je na sedamnaest . Poborn ika Vancaš-
Šramova pr i jed loga bi lo je šest; pristaša Vončina-
Mrazovićeva pr i jed loga bilo je također šest; dva pr i -
jašnja člana, Guido Pongratz i M a v r o Hoen igsberg , n i -
su bi la na g lasovan ju , dva nova nisu sud je lova la , a 
pre tpostav l ja se da su četiri bi la n e u t r a l n a . 6 2 Takov im
i z b o r o m nov ih članova os igurana je relat ivno k rhka ali
ipak nekakva ravnoteža sukob l jen ih interesa, ko ja o s i -
gurava nezav isnost i kval i tetu izbora Gradsko j općini,
a ne njezino pretvaranje u pasivni serv is poduzetništva.
Zagovorn ic i v o d o v o d a iz Savske nizine n i su m i r o -
val i . Od 4 . do 6. p ros inca 1 8 7 6 . god ine ob jav l jena su
u "Obzo ru " tri teksta o zagrebačkom vodovodu sa zna-
čenjem u v o d n o g polemičkog upozoren ja nepos redno
uoči s jedn ice Gradskoga zastupstva. U u v o d n o m tek-
s tu obavještava se čitateljstvo o posto jan ju pr i jed loga
ugovora što ga je f rancusko poduzetništvo A. R Dubois
dostav i lo G r a d s k o m zas tups tvu na uv id . Uvi jeno se
s u m n j a u is t in i tost objav l jene vi jest i o položenoj kau -
ci j i . Izraženo je mišljenje da bi po takvu pr i jed logu u g o -
vora grad lako m o g a o ostat i i bez vode i bez n o v a c a . 6 3
Drug i dan objav l jen je tekst čitavog ugovo ra . (64 ) Neke
točke ugovo ra posebno su naglašene kao izrazito ne-
povo l jne za grad . Za potrebe izgradnje v o d o v o d a grad
vlastito zemljište posve besplatno ustupa poduzetništvu
i jamči p ravo besp la tnog izvlašćivanja pr ivatn ih z e m -
ljišta. U neposredno j p rovedb i to je značilo da grad od
pr ivatn ika odkupl ju je zemljište, a zat im ga besp la tno
daje poduzetn iku . Poduzetništvo je zaht i jevalo ga ran-
ci ju m o n o p o l a u t ra janju od pedeset god ina na bilo
kakvu gradn ju v o d o v o d a na čitavu p ros to ru grada. Vo-
da bi se predloženim s u s t a v o m u kućama podizala sa -
m o do v is ine od o s a m metara, što znači opsk rbu v o -
d o m s a m o pr izeml ja i p rvoga kata. Posebno su za
grad nepovo l jne odredbe o širenju v o d o v o d n e mreže.
Grad ne bi m o g a o zahti jevat i širenje v o d o v o d n e mreže
sve dok ne bi imao više od 3 0 . 0 0 0 s tanovn ika , ukup -
ni godišnji p r ihod bar od 3 0 . 0 0 0 for int i i dok se proši-
ren jem ne bi garant i ra lo godišnje povećanje pr ihoda
od 6%. Famozna klauzula o besp la tnom preuz iman ju
vodovoda nakon isteka koncesi je, kako je glasi la u p is -
m u namjere , sada je u pr i jed logu ugovora dob i la d o -
datak o po tpuno j nadoknad i sv ih troškova proširenja
mreže u posl jednj ih dvadeset i pet god ina od početnog
ugovo renog opsega. Poduzetništvo može bez ikakve
konzul tac i je i obveza p rema Gradsko j općini preni jet i
pravo gradnje na d rugo poduzetništvo ili dioničko
društvo.
Posl jednj i teks t pažljivo analizira značenje ostavke
Ivana Vončine na položaj gradonačelnika.65 Dva najva-
žnija poduhva ta Gradske općine pod načelnikom Iva-
n o m Vončinom bila su početak gradnje vodovoda i ka-
nal izaci je. Obje su gradnje ostale nedovršene, ali su
početni zamah dugova l i idealističnom zanosu Ivana
Vončine. Nasl jednik na mjestu gradonačelnika dr. Stan-
ko Andrijević oc i jen jen je kao čovjek ve l ikog znanja i 
mar l j i vos t i , a u svakodnevno j pol i t ic i daleko veći p rag -
mat ik i realist nego prethodnik . Na kraju nap isa efekt-
no je iskazano upozoren je zastupničkoj većini u Grad -
s k o m zas tups tvu " . . . radi koje je Vončina ods tup io , i 
koja je izabrala Andrijevića, m o r a dokazat i g rad jans tvu
i n o v o m u načelniku, da može imat i različite mis l i o 
s reds tv ih , ali da jo j je jedan ci l j : d o b r o grada Zagreba
i n jegova grad janstva, koje nebira u zas tups tvo n iko-
ga, jer je odlučujući član ovoga ili o n o g a novčanoga
zavoda, već jer m u je na s rdcu dob ro g r a d j a n a " . 6 6
"Za ovih 5 mjeseci, što dangubite s g. Revyiem, 
što ste postignuti? Ništa nego osvjedočenje, koje je u 
svakoga seljaka okolice zagrebačke, da je Ribnjak po-
točna voda, neprikladna u svakom obziru, da se do-
vede u grad." - Ivan Vončina "Obzor" 5. ožujka 1877. 
Na s jednic i Gradskog zas tups tva od 6. p r o s i n c a
izviješteno je o izboru dr. A lekse Vancaša za p reds jed -
nika V o d o v o d n o g o d b o r a . 6 7 Kol iko je dr. S tanko A n d r i -
jević kao gradonačelnik k o m p r o m i s n o rješenje, na jbo-
lje pokazuje činjenica da prv i put p reds jedn ik j ednog
tako važnog odbo ra za Gradsku općinu nije g radona -
čelnik. O po tpuno ravnopravno pod i je l j enom o d n o s u
snaga unutar Odbora govor i činjenica da su dr. A leksa
Vancaš i Ivan Vončina dobi l i jednak bro j g lasova . Na-
kon g lasovan ja se Ivan Vončina odrekao kand idature .
Dr. Ivan conte Buratt i i Andr i ja Jakčin izabrani su za
potpreds jedn ike, po jedan iz oba supro ts tav l jena t a -
bora. Poduzetništvo A. P Duboisa poslala je o p u n o m o -
ćenika Vi laina i m je rn ika J . J . Revya sa izrađenom
o s n o v o m i pr i jed logom ugovora, pa je Zastupstvo o d u -
stalo od zaht jeva za po lagan jem kauci je . Očito o s n o -
va nije bila dovo l jno prec izna razrađena kad je mjern ik
J . J . Revy zatražio dopuštenje za obavl janje doda tn ih
istraživanja vrela Ribnjaka. Poduzetništvo A. R D u b o i -
sa je po ovlaštenim p reds tavn ic ima dostav i lo p i s m e n o
izvješće u ko jem anal izira geografsk i i h id rogra fsk i p o -
ložaj Zagreba i zato predlaže izvedbu go rskog v o d o v o -
da. Dr. A leksa Vancaš, upozoren usklađenom i pre-
c izno nac i l janom med i j sk im p r i p r e m o m u dnevn im n o -
v inama, predlaže da se javno objave oba izvješća - i 
mjern ika J . J . Revya i građevnog savjetn ika Karla J u n -
kera - u dnevn im nov inama . A k o se n jegov pr i jed log
ne p r i h v a t i , " . . . ogradju je se prot i razdraživanju štam-
p e " . 6 8 Iz izvješća mje rn ika J . J . Revya razabire se
osnovna zamisao da bi se hidrotehničkim radn jama
kod vrela Ribnjak sakupi lo dovo l jno vode , koja bi ne-
prek idn im p r i r odn im do t j ecan jem dolazi la u prvi sp re -
mn i k na Jur jevskoj cest i , pa sve do d rugog s p r e m n i -
ka na S t r o s s m a y e r o v u šetalištu.6 9 Voda bi se dalje
razvodi la c i jevn im s u s t a v o m zahvaljujući v i s insko j ra-
zl ic i . U izvješću građevnog savjetn ika Karla Junkera
ponovl jen i su njegovi prijašnji s t a v o v i . 7 0 Početkom
ožujka 1 8 7 7 . god ine održana je neobično važna s jed-
nica Gradskog z a s t u p s t v a . 7 1 Na pr i jedlog izmi jen jenog
ugovora što ga je izradila Gradska općina mjern ik J . J .
Revy odgovo r io je p i s m o m s u l t ima t i vnom t v r d n j o m
da nije moguće ni u na jman jo j s is tn ic i p romi jen i t i p r i -
jed log ugovora poduzetništva A. R Dubo isa . Pripri jet io
je da pr i jedlog ugovora veže poduzetništvo s a m o do
početka t ravnja. Ako se ugovor ne prihvat i do tada,
zapri jet io je s u d s k o m tužbom Gradsko j općini radi
troškova prouzročenih r a d o m na ponud i . Nezahvalne
zadaće obrane pos lovne časti i društvenog ugleda dr.
Alekse Vancaša m o r a o se prihvat i t i Nikola Badov inac.
Započela je intelektualna g imnas t i ka , u kojo j je osnov -
na zamisao da u l t ima tum nije ozbi l jno mišljen, a mjer-
nik J . J . Revy nije pravi opunomoćenik. Navodno je
bio ovlašten s a m o dogovara t i , a ne i sk lopi t i ugovor.
Zato pregovore treba nastaviti izravno s poduzetništvom
A. R Dubo is . Zastupnic i Ivan Vončina i Mat i ja Mrazović
hi t ro su iskorist i l i ponuđenu pri l iku za konačno izrav-
navanje sv ih razmimoi lazen ja sa zas tupn ic ima koja su
dovela do ostavke i zaustav l jan ja gradnje v odovoda .
Mati ja Mrazović je za odrješito odbi janje bilo kakva ult i -
m a t u m a . Ivan Vončina sma t ra da "... pogrda , bačena
na gradsko zas tups tvo , bačena je u lice grad janstva,
pak ako nebi bi lo d r u g o g a raz loga, ovaj je dovo l jan , da
prekinete obćenje s I judmi , od koj ih je ovaj u l t ima tum
došao, s I judmi , koji sveudi l j smat ra ju , da je Hrvatska
zemljište, p lodno za n j ihove v r tog lave p o d h v a t e " . 7 2
Mat i ja Mrazović smat ra da u l t ima tum t reba odbit i i pre-
kinuti svako dogovaran je s poduzetništvom Dubo is .
Podnačelnik Đuro Crnadak p o s e b n o ističe ton p i sma ,
po ko jem izgleda "... kao da je obćina njega / J . J .
Revya/ mol i la , da potraži f rancezku g o s p o d u , dočim je
upravo p ro t i vno ist ina, a dozvo l java si sumnjičiti one,
koji su prot i n jegovu pred logu, sbog sebičnih pr ivatn ih
težnjah".7 3 S i tuaci ju u o d n o s u snaga u V o d o v o d n o m
o d b o r u i g r a d s k o m zas tups tvu u po tpunos t i je p reo -
krenuo pr i jedlog dr. Lavos lava Šrama koji je o d b a c i o
u l t ima tum i podržao trenutačni prekid dogovaran ja .
Pri jetnje m je rn ika J . J . Revya pa rn i com označio je is -
prazn im g o v o r e n j e m , pr i jedlog Nikole Badov inca kao
ponižavanje časti i ugleda ovog zas tups tva . Pr i jedlog
su trenutačno podržali Mat i ja Mrazović i Ivan Vončina,
jer su s dr. Lavos l avom S r a m o m dočekali to l iko željeni
glas prevage ko j im je u konačnici poražena s t ru ja o k u -
pl jena oko dr. A lekse Vancaša. Cijela ova ha labuka na
s jedn i cama Gradskog zas tups tva nije se m o g l a desi t i
u nezgodni je v r i j eme, budući da su se u ožujku odv i -
jali izbori za trećinu Gradskog zastupstva .
"U obće on neuvidja, da bi mogla voda zdravlju 
škoditi ili koristiti, jer on sam da je pio takovu vodu, u 
kojoj je bilo, buduć tik kraj zahoda, toliko odlučaka 
ljudskih odpadaka, da je onda sasvim crvena bila, pa 
mu ipak nije naškodila. On je proti vodovodu -
Đuro Šviglin "Obzor 12. ožujka 1877. 
Situaci ju je najbol je op isao "Obzor " , koj i je p red -
viđao okretanje j avnog mni jen ja prot iv gradn je v o d o -
v o d a . 7 4 Povišeni su gradsk i porezi , baš zbog najav-
ljene gradnje vodovoda , vode se beskonačne rasprave
o ko j ima općinstvo čita poimenične detal jne izvještaje
u dnevn im nov inama , a n e m a n ikakva poz i t i vnog p o -
maka . Čak se s u m n j a da je dosad uloženih 3 4 . 0 0 0 f o -
rinti u početak gradnje pri je započinjanja p regova ra -
nja s poduzetništvom A. R Dubo isa možda u ludo i ne -
pot rebno potrošen novac Gradske općine. Nov insk i
izvještaji iz Gradskog zas tups tva kad se rasprav l ja o 
v o d o v o d u ispunjeni su n e s l o g o m , neodlučnosti i os ta -
vl jaju d o j a m da ni sam i zastupn ic i ne znaju što hoće.
Naslućuje se nepovjerenje da pojedin i zas tupn ic i iza
borbe za opće d o b r o skrivaju isključivo borbu za o s o b -
ne interese. U zaključku se predviđa okretanje općin-
s tva na kraju po tpuno pro t iv gradnje v o d o v o d a . Izbor-
ne s jedn ice protek le su u napad ima zas tupn ika Đure
Šviglina na nepo t rebnos t gradnje v o d o v o d a , u čemu
su m u zdušno pomaga l i E.F. Bothe, Ferdo Šaj, M a x
Štern.7 5 U pot rebu gradnje v o d o v o d a uvjeraval i su
Ivan Vončina, Mat i ja Mrazović, gradsk i liječnik dr. Švr-
I juga, dr. Šime Mazzura, podnačelnik Đuro Crnadak.
Na s jednic i Gradskog zas tups tva u ožujku 1 8 7 7 . g o d i -
ne g lasova lo se o pr i jed logu V o d o v o d n o g odbora kako
osigurat i po t rebna novčana sreds tva za nastavl janje
gradnje u v las t i tom p o d u h v a t u . 7 6 Osnovna zam isao
bila je uz imanje bankovnog za jma. No to se nije m o g l o
bez natpolovičnog bro ja g lasova. Poborn ic i go rskog
v o d o v o d a teško su se miri l i s po razom svoje zamis l i .
Dr. A leksa Vancaš uporno je ist icao neposto janje pouz-
danih dokaza o nedosta tku vode u gorsk ih izvora.
Janko Gorenec je optuživao da je Zas tups tvo bi lo
zavedeno kad je g lasovalo za povećanje troškova od
1 6 0 . 0 0 0 na 2 4 8 . 0 0 0 for in t i . An ton Jakić je odlučno
prot iv bi lo kakve gradnje dok se sa sigurnošću ne
os igura izvor f inanc i ran ja . Zastupn ic i Ivan Vončina i 
Mat i ja Mrazović su se dos ta uspješno suprots tav l ja l i .
Pri odlučivanju o povećanju ukupn ih troškova Gradsko
je zas tups tvo m o g l o odbaci t i pr i jed log jer gradn ja još
nije ni započela. Na b ro jn im p r im je r ima drug ih e v r o p -
skih g radova dokazano je da je za Gradsku općinu na j -
povol jn i ja gradnja komuna lne inf rast rukture u v las t i -
t o m poduhva tu . Dr. Lavos lav Šram don io je konačnu
prevagu u prihvaćanju pr i jedloga V o d o v o d n o g odbora .
Naglas io je da je jed ino važno pitanje gradit i ili u v las -
t i t o m poduhva tu ili konces i j om građevnom poduze tn i -
ku , a ne dovodi t i u pitanje gradn ju iz Savske nizine.
Odlučno je podržao gradnju u v las t i tom poduhva tu ali
uz naglašenu f inanc i jsku kont ro lu javnost i nad g rad -
n j o m . U t ravnju 1 8 7 7 . god ine na s jednic i Gradskog
zas tups tva raspravl ja lo se da li popuni t i postojeći ili
izabrati po tpuno novi Vodovodn i o d b o r . 7 7 Zastupn ik
M a v r o Hoen igsberg predlaže izbor po tpuno novog o d -
bora, kako bi se izbjeglo nep lodno natezanje ili nepo -
t rebno odugovlačenje. Dr. A leksa Vancaš pr iznao je
potpun i poraz, budući da je u po tpunos t i podržao ideju
stvaranja novog odbora . Za preds jedn ika V o d o v o d n o g
odbora izabran je dr. Ivan con te Buratt i , zamjen ik je
Jos ip S iebensche in , izvjestitelj je vijećnik Adol f Hudov -
sk i , a članovi odbo ra su Guido Pongratz, Vat ros lav
Egersdorfer, Jos ip S iebensche in , Emanuel Priester,
Mat i ja Mrazović, dr. Ivan conte Buratt i , Ivan Vončina i 
Đuro Šviglin.7 8
Oko određivanja d je lokruga povela se žustra ras -
prava. Iskristal izirala su se dva sup ro tna pr i jed loga.
Zbog bržeg odv i jan ja t i jeka s a m e gradnje Šandor
Hondl je zas tupao po tpunu s lobodu d je lovanja Odbora
unutar zadanog proračuna. Nikola Ur ica bi pr is tao na
takav pr i jedlog s a m o kad bi pojedin i odborn ic i svo j im
i m e t k o m jamčili da neće prekoračiti p roc i jen jene troš-
kove. Predložio je što veće ograničenje d je lokruga
Odbora kako bi se spriječilo nepot rebno povećanje
troškova gradnje . Podnačelnik Đuro Crnadak je ob ja -
v io pr i jedlog koj i je na kraju izg lasan. Sve poduzetn ike
za pojedine gradnje t reba izabrati javno razp isan im na-
tječajem. Odbor može samos ta lno odlučivati o odobra -
vanju radova u vr i jednost i do 3 0 0 0 for in t i , a za više iz-
nose m o r a tražiti sug lasnos t od Gradskog zas tup-
stva. Vodovodn i odbo r usp io je ishodi t i i za jam kod
Hrvatske eskomp tne banke od 1 5 0 . 0 0 0 for in t i uz 7 %
kamata . Za jam je odobren na tri god ine i počinje se
vraćati tek početkom siječnja 1 8 7 9 . g o d i n e . 7 9 Preosta-
la po t rebna razlika do 2 5 0 . 0 0 0 for int i pokr ivena je s 
1 5 . 0 0 0 for int i predviđenih za uređenje gradske vijećni-
ce, s 1 5 . 0 0 0 for int i predviđenih za radove na gradsko j
k laonic i . Pr idodan je još ostvareni višak za 1 8 7 7 . g o -
dinu iz gradske blagajne od 1 6 . 0 0 0 for in t i . Preostal ih
3 7 . 0 0 0 for int i namir i lo bi se iz predv id ivog viška g r a d -
ske blagajne za 1 8 7 8 . god inu . Pri g lasovan ju zas tup-
nik Nikola Ur ica is taknuo je posto jan je s u k o b a intere-
sa kod pojedin ih zas tupn ika koj i su u jedno članovi
ravnatel js tva Hrvatske eskomp tne banke. Gradsk i zas-
tupn ic i su jednog lasno prešli preko p r im jedbe Nikole
Urice i natpolovičnom većinom, koja je po t rebna po
statutu, odobr i l i sk lapanje ugovora o za jmu . U s rpn ju
1 8 7 7 . god ine raspravl ja lo se o rasp isan im j e f t i m b a m a
za izvođenje r a d o v a . 8 0 Jedan od osnovn ih kri teri ja
odlučivanja bila je jeftinoća ponuđene c i jene, dok se
relat ivno zanemar i lo stručno mišljenje građevnog sav-
jetnika Karla Junkera . Za izvedbu zdenca s kućicom,
s t ro ja rn ice , d imn jaka , teme l ja parnog s t ro ja i građe-
nja zgrade za činovnike odabrano je građevno poduzet-
ništvo Grahor & Klein uz ponuđenu c i jenu od 4 3 . 0 0 0
for in t i . Za polaganje čitave ci jevne mreže um jes to
Dioničarskog društva za gradn ju v o d o v o d a iz Beča s 
c i j enom od oko 1 2 4 . 0 0 0 for in t i , što ga je preporučio
građevni savjetn ik Karl Junker, Zas tups tvo se odlučilo
za puno jeft ini je poduzetništvo A. Freudenthala iz Beča
s c i j enom od 1 0 9 . 0 0 0 f o r i n t i . 8 1 Zbog relat ivne nepoz-
natost i tv r tke osloni l i su se na preporuku arhitekta Frie-
dr icha von Schmid ta , a o s i m t oga podig l i su iznos za
jamčevinu s 5% na 1 0 % od ukupnog iznosa i zatražili
garanc i ju od god inu dana za sve izvedene radove.
Za dos tavu parnih s t ro jeva, um jes to od građevnog
savjetnika Karla Junkera preporučenog poduzetništva
G. Siegla iz Beča, koj i je imao skup l ju p o n u d u , izabra-
na je ponuda poduzetništva J . Koeroes i ja iz Graza po
ci jeni od 2 7 . 0 0 0 for in t i . Ta pret jerana štednja i odab i -
ranje isključivo najjeft ini je ponude nauštrb ponekad
skupl je tehničke kvalitete pokazat će sve svoje odl ike
nakon početka rada v o d o v o d a u čestim i b ro jn im kva-
rov ima .
Konačno su radovi započeli u ko lovozu i odvi ja l i
su se čitav ru jan, l is topad i s tudeni 1 8 7 7 . g o d i n e . 8 2
Glavni pro jektant i ravnatel j c je lokupne gradnje bio je
građevni savjetn ik Karl Junker iz Beča s tehničkim s u -
radn ic ima koji su nadziral i kval i tetu i obračune svih
izvršenih radova. Ukupan isplaćeni honorar iznosio je
2 1 . 6 5 0 for in t i , negdje oko 7 ,5% od ukupne svo te .
Radovi na uvođenju v o d o v o d a nastavl jeni su u veljači,
ožujku i t ravnju 1 8 7 8 . g o d i n e . 8 3
"Što se tiče predloga, da se potrošak uzme za 
ključ, to bi bez dvojbe bilo najpravednije, nu za sad je 
neizvedivo, pošto tako zvani Wassermesseri nisu 
pouzdani." - Matija Mrazović, "Narodne novine" 13. 
svibnja 1878. 
Kra jem ožujka 1 8 7 8 . u G r a d s k o m zas tups tvu ras-
pravl jalo se o us t ro js tvu uprave v o d o v o d a , pr i jed logu
nadarbenika (pravi ln ika o radu) i c j e n i k a . 8 4 Oko t e m e
ust ro js tva uprave dogovo r je pos t ignu t i brzo i j edno -
g lasno. V o d o v o d o m upravl ja Gradsko pog lavars tvo
preko odabranog gradskog vijećnika, ko jemu su su rad -
nici pe rovoda i gradski mjern ik , koji će biti dodi je l jeni
g r a d s k o m građevnom uredu. Financi jske knj ige v o d o -
voda vod i lo bi g radsko računarsvo. Inkasaci ju novaca
od kor isn ika g radskog v o d o v o d a obavl ja ju službenici
uprave gradsk ih dača. Najživlja rasprava je usl i jedi la
oko načina kako provest i naplaćivanje potrošene v o -
de od pojedin ih kor isn ika. Osnovn i p rob l em bio je u 
d inamic i naplate i o njoj ov isne nadoknade troškova
izgradnje v o d o v o d n o g sus tava, te v remensk i početak
donošenja pr ihoda Gradsko j općini. Vodovodn i o d b o r
je predložio da se korištenje vode iz g radskog v o d o v o -
da naplaćuje p r e m a potrošnji. Zastupn ik Nikola Bado -
v inac je predložio besp la tno korištenje vode , a trošak
gradnje v o d o v o d a raspored io bi se na v lasn ike kuća
ov isno bro ju soba . Zastupn ik M a v r o Hoen igsberg na-
pravio je uspo redbu s n a k n a d o m koja se plaća za k o -
rištenje gradsk ih cesta , a na sličan način bi se mora la
plaćati i potrošnja vode . Raspravu je pokušao u s m j e -
riti Jos ip S iebensche in zaht jevom da se prvo g laso -
van jem odluči o besp la tnom korištenju ili naplaćiva-
nju potrošene vode . A k o se Zastups tvo odluči za p la-
ćanje, t rebalo bi g lasovan jem odlučiti između neko l iko
načina naplate: po s tanovn iku neov isno o o s o b n o j p o -
trošnji; po potrošnji izmjerenoj v o d o m j e r o m , po arit-
metičkoj progres i j i po bro ju s tanova. Nakon rasprave
svi su pri jedlozi nadarbenika i c jenika ponovo upućeni
u Vodovodn i odbo r na temel j i tu raspravu. Od kraja
t ravn ja do sred ine sv ibn ja 1 8 7 8 . god ine zas tups tvo je
najviše raspravl ja lo o nadarbeniku i c jeniku za upo rabu
vode iz g radskog v o d o v o d a . 8 5 Vodovodn i o d b o r p red -
ložio je takav pravi ln ik koji ne pr is i l java n ikoga na u v o -
đenje v o d o v o d a u kuću, već je to stvar dob rovo l j ne
od luke svakog po jed inog kućevlasnika. Uz takav način
nije moguće besp la tno korištenje vode i p rebac ivan je
c i je log troška gradnje s a m o na kućevlasnike. Naplaći-
van jem potrošene vode s a m o u industr i j i i o b r t u nije
moguće nadoknadi t i sav trošak gradnje i budućeg
održavanja i širenja v o d o v o d a . Odbor je predložio p la-
ćanje potrošene vode po s tanov ima , ov isno o b ro ju
soba i kuhin j i . T i j ekom s jednice razvila se v e o m a žus-
tra rasprava. Zastupn ik Nikola Badov inac , koj i je bio
glavni poborn ik besplatne potrošnje vode , napokon je
odus tao od pr i jed loga kad je uv id io da je uvođenje d o -
b rovo l j no . M a v r o Hoen igsberg je zaht i jevao da se p la-
ća 2 % od na jamnine , no nakon dugo t ra jnog rasprav -
l janja pr i jedlog je otk lon jen jer bi najviše opteret io s i r o -
mašno stanovništvo. Zastupnic i Nikola Krestić i Mat i ja
Mrazović predlagal i su kao najpravedni j i način plaća-
nje na osnov i potrošene vode, što nije bilo moguće
zbog nepouzdanos t i i neprec iznost i v o d o m j e r n i h ure-
đaja. Na kraju s jedn ice prihvaćen je g lasovan jem pr i -
jed log cjenika Vodovodnog odbora. Raspravu o d o b r o -
v o l j n o m ili obveza tnom uvođenju v o d o v o d a konačno
je dovršila Kr. zemal j ska v lada. Kad je pravi ln ik s c jen i -
k o m dostav l jen na po tv rdu , prog las i la je doda tak čla-
nu pravi ln ika ko j im je prijašnju raspravu u G r a d s k o m
zas tups tvu jednos tavno učinila b e s m i s l e n o m . U sve
novogradn je obvezatno se m o r a uvest i v o d o v o d , a u 
postojeće kuće ako se ustanov i nezdrava v o d a u p o s -
tojećem bunaru . U sv ibn ju i l ipnju 1 8 7 8 . god ine nepre-
s tano se radi lo na širenju v o d o v o d n e mreže, čak su
raspisani natječaji za izbor vodi te l ja i ložitelja parnog
s t ro ja , te dva nadg ledn ika v o d o v o d n i h h i d r a n a t a . 8 6
Od kraja l ipnja "Narodne nov ine" počele su nepre-
k idnu kampan ju objav l j ivanja kratkih vi jest i kont rad ik-
t o rna sadržaja: jedanput su objavl j ival i da v o d o v o d ne-
će biti dovršen na vr i jeme, a drug i put da će biti dovr-
šen do početka s r p n j a . 8 7 Med i jska takt ika nepres tanog
pr i t iska urod i la je p l o d o m , pa je gradsk i v o d o v o d sve -
čano otvoren 7. s rpn ja 1 8 7 8 . god ine uz vel iku svi tu
uglednika na svečanosti: ban Ivan Mazuranić s tri od je l -
na preds to jn ika ; kard ina l -nadb iskup Jos ip Mihalović i 
b iskup Pavlešić; zemal jsk i zapov jedn ik general barun
Philipović s podmaršalima; gradonačelnik dr. Stanko
Andrijević i svi gradsk i z a s t u p n i c i . 8 8 Svečanost je za -
počela u 9 sati u ju t ro ob i l askom i p reg ledom v o d o c r p -
nog zdenca p rom je ra 5,6 m i dub ine 9,6 m; te s t r o -
jarn ice s dva parna s t ro ja po 4 0 KS i dvi je c rpke učin-
ka 2 . 3 0 0 m 3 / 2 4 h . U cijeli vodovodn i sus tav položeno
je ukupno oko 1 7 . 5 0 0 metara v o d o v o d n i h c i jevi p r o -
mjera 8 0 - 2 3 5 mi l imetara. Ukupan trošak gradnje izno-
sio je oko 2 9 1 . 0 0 0 for in t i . Povećanje svote pos l jed ica
je otezanja radova zbog pregovaranja s poduzetništvom
A. R Dubo isa i povećanja opsega izvedenih radova.
Građevni savjetn ik Karl Junker vod io je i tumačenjima
poprat io obi lazak. U 10 sati otput i la se svi ta ug lednika
u dugo j povorc i kočija p rema ve l i kom sp remn iku na
Jur jevskoj ul ic i . Novinarsk i su izvjestitelj i ulazak u u n u -
trašnji p ros to r sp remn ika opisal i kao "... da se nala-
ziš u pos to jnsko j špilji. Osviet l jen je bio k o j o m s to t i -
n o m sviećah. Voda, ulazec u reservoi r i zlazec iz n je-
ga, šumi, na površju vode ipak se m i rno ods jeva svjet-
lost sviećah. Mjer i lo pokazuje, da u reservo i ru i m a
1 5 . 0 0 0 hektol i tarah v o d e . " 8 9 Od g lavnog sp remn ika
c je lokupna povorka je u 11 sati i 3 0 minu ta krenula na
središnje mjes to p ros lave na Jelačićevu t r gu , "... na
ko jem su se bile hi l jade obćinstva sakupi le . Po sr iedi
s jeverne strane bio je nad pod ignu t im z d e n c e m raza-
pet liep šator, iznutra p la tnom narodn ih bo ja obučen.
Nutarn jost , gdje je na sto lu bila izprava v o d o v o d a na
pergamentu , bila je urešena poprs j i NJih. Veličanstvah,
te eksotičnimi ras t l inami . Desno od šatora postav i lo
se pjevačko družtvo "Ko lo " , l ievo družtvo " S o k o l " i 
družtvo va t rogasno , pred s a m i m šatorom namjes t i la
se g l a s b a . " 9 0 Nakon uvodnog pozdravnog govora
gradonačelnika dr. Stanka Andrijevića vijećnik Ado l f
Hudovsk i pročitao je svečanu izjavu ispisanu na perga-
men tu s kra tk im p r i kazom povi jest i donošenja odluke
0 gradnj i v o d o v o d a . Pošto je isprava bi la pročitana,
završnu riječ održao je ban Ivan Mazuranić, a nakon
nje je gradonačelnik dr. Stanko Andrijević svečano p r o -
glasio gradsk i v o d o v o d o t v o r e n i m . 9 1
Nakon svečanog otvaranja za upravi te l ja v o d o v o -
da imenovan je p r i v remeno gradsk i mjernički pr istav
Mi lan Lenuc i , uz obećanje da će, ako bude pokazao
pr imjereno zalaganje, biti def in i t ivno i m e n o v a n . 9 2 M i -
lan Lenuci obavl jao je dužnost ravnatel ja g radskog v o -
d o v o d a i nadg ledao izvedbu radova na širenju v o d o -
vodne mreže sve do 1 8 9 6 . g o d i n e . 9 3
Kra jem srpn ja izvršeno je p o k u s n o ispi t ivanje rada
parnog s t ro ja . Svo jedoban izbor naj jef t ini j ih ponuđača
sada je pokazao i d rugu s t ranu m e d a l j e . 9 5 Prekorače-
na je zajamčena mjesečna potrošnja ugl jena i kot lovi
su p r o c u r i v a l i . 9 5 Kot lovi su konačno ispi tani 1 8 7 9 . g o -
dine, a p r imopreda ja je izvršena tek nakon m n o g i h p o -
pravaka 1 8 8 2 . g o d i n e . 9 6 U znak zahvalnost i za kvali tet-
no obavl jene radove Gradsko zas tups tvo je 1 8 7 8 . g o -
dine zamol i lo Unutarnj i odjel Kr. zemal jske v lade da
kod Kr. aust r i j skog min is ta rs tva za unutarn je pos love
p repo rukom p o m o g n e post izanje nas lova c. kr. građev-
nog nadsavjetnika Karlu Junkeru . Usprkos zad iv l jenom
1 dugo t ra jnom p romat ran ju i uživanju u l jepot i v o d o -
skoka bana Ivana Mazuranića i odje ln ih p reds to jn ika
dugo u noć nakon svečanog otvaranja , u o d g o v o r u je
prevladao b i rokratsk i osjećaj za vlast i tu s igu rnos t i Kr.
z e m . v lada je kratko odgovor i l a da t o nije u njezinoj
nadležnosti. Mo lba Gradske općine 1 8 8 0 . god ine da
se gradsk i v o d o v o d nazove i m e n o m cara i kral ja Fra-
nje Jos ipa I. također je odb i jena s obrazloženjem da
"... pošto nije običaj, da se tako malen i objekt i nazivl ju
p re jasn im i m e n o m v l a d a r a " . 9 7 Gradnja jed ins tvenog
gradskog v o d o v o d n o g sus tava označila je def in i t ivno
napuštanje rani jeg načina opsk rbe v o d o m pomoću
bunara u ind iv idua lnom vlasništvu građana i početak
uvođenja hig i jenski po tpuno s tandard iz i ranog načina
u opskrb i v o d o m . U na rednom razdobl ju v i sokog h is-
to r i c i zma zahvaljujući p re thodno so l idno obav l jen im
predradn jama, i s tov remeno se odvi ja ju p lanersko-
regulatorno d je lovanje, održavanje i proširivanje g rad -
ske v o d o v o d n e mreže.
Summary
Zlatko Jurić: Water supply in Zagreb - from an
Idea to the Opening, 1861-1878
Having f in ished the legislat ive preparat ion, the
Munic ipa l Counc i l of the c i ty of Zagreb s tar ted to c o n -
s ider gradual in t roduc t ion of the c o n t e m p o r a r y ele-
men ts of the mun ic ipa l equ ipment . In the Head of the
Cons t ruc t ion Board of the Royal Government , Esq.
Jos ip Bouffler, w a s requested by the Mun ic ipa l C o u n -
cil t o make a draft of the plan of a moun ta in wa te r
supp ly f r o m the wel l on the Zagrebačka gora. The L.A.
Riedinger Enterprise f r o m A u g s b u r g gave an offer
g rounded on the basis of the Bouf f ler -Greuter-Bedeko-
vić plan, w i t h s o m e s imp l i f i ca t ion . The app rox ima ted
cons t ruc t i on cos t w a s 5 3 7 . 5 0 0 , 0 0 for in tas . The M u -
nicipial Counc i l dec l ined the offer as f inanc ia l ly unac-
ceptable.
The idea of the cons t ruc t i on of the mun ic ip ia l
wa te r supp ly w a s put aside till 1 8 7 1 w h e n the M u n i c i -
pal Counc i l accep ted the p roposa l fo r the wa te r s u -
pply cons t ruc t i on submi t t ed by the geodet is t Ruper t
Me lkus w h o sugges ted the wa te r shou ld be prov ided
f r o m the we l l s in the Sava L o w l a n d s . The c o n s t r u c -
t ion w a s to be given t h r o u g h a tender invi tat ion fo r the
c o n c e s s i o n . The Munic ip ia l Counc i l s tar ted negot ia -
t ions w i th the enterpr ise Dr. Pongratz & Moore , w h i c h
ended in fai lure by the end of Sep tember 1 8 7 2 . The
tender invi tat ion fo r the cons t ruc t i on of the wa te r s u -
pply f o r the c i ty of Zagreb w a s publ ic ly announced in
October 1 8 7 2 . The An ton Gabriell i Enterpr ise p r o -
posed the moun ta in t ype of the wa te r supp ly and
made the best offer. The negot ia t ions were go ing on
dur ing the entire year 1 8 7 3 , but ended in fai lure s ince
the app rox ima ted cos t w a s 8 3 0 . 0 0 0 for in tas .
In M a y 1 8 7 4 the of fer of the Engl ish f i rm L o e w i n -
ger & Cramp ton w a s d i scussed . They sugges ted the
use of the f i l tered Sava River water, before the Sava
River Br idge, and the cos t w a s app rox ima ted at
1 .750 .000 for in tas . Hav ing cons idered all tenders the
Water Supp ly Commi t t ee of the Mun ic ipa l Counc i l
dec ided in favour of the low land wa te r supply, by the
end of A u g u s t 1 8 7 4 . The Loewinger & C r a m p t o n
Enterpr ise of fered an agreement , w h i c h stated that all
cos t s fo r the basic cons t ruc t i on w o r k s , ma in tenance
and cons t ruc t i on of the wa te r supp ly p ip ing a m o u n t to
1 . 9 7 6 . 0 0 0 , 0 0 for in tas . "Obzor " sugges ted tha t the
basic cons t ruc t i on b luepr int and the expense draf t fo r
all w o r k be requested f r o m an exper t w a t e r p o w e r
engineer, before any fu r the r negot ia t ions w i th the f i r m
were con t inued . The Munic ip ia l Counc i l w a s m o v e d to
cau t ion , and the Engl ish f i rm refrained f r o m fu r the r
negot ia t ions.
In June 1 8 7 5 the c i ty Counc i l lo r Emanuel Priester
of fered general des ign plan fo r the low lands wa te r
supp ly w i th wa te r we l l s in the River Sava L o w l a n d s ,
w i th the total cos t of 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 for in tas . It w a s
dec ided by vote of the Mun ic ipa l Counc i l tha t the
munic ipa l i t y w o u l d cover the f inancia l cos t of the c o n -
s t ruc t ion and surve i l lance of the w o r k s . The p re l im i -
nary excavat ion w o r k s s tar ted in Ju ly and con t i nued
in A u g u s t 1 8 7 6 . At the beg inn ing of Sep tember 1 8 7 6 ,
Dr. A leksa Vrancaš presented a lette of in tent ions of
the French f i r m A. R Dubo is at the Mun ic ipa l Counc i l
mee t ing . It w a s a p roposa l fo r the cons t ruc t i on of
either moun ta in , or low land type of wa te r supply, w i t h
the cos t app rox ima t ion of 1 .500 .000 ,00 fo r in tas . The
Munic ipa l Counc i l lo r Dr. Lavos lav Šram, s u p p o r t e d
the offer w i th an a m b i g u o u s a m e n d m e n t . The vote of
the counc i l w a s in favour of the Vrancaš - Šram p r o -
posa l , but the M a y o r Ivan Vončina res igned his du ty of
the m a y o r as protest . His res ignat ion w a s f o l l o w e d by
the break of all w o r k s . At the beg inn ing of November
the representat ive of the French f i r m A. R Dubo is
arr ived in Zagreb to make the imp lemen t p ro jec t of the
moun ta in wa te r supply. At the beg inn ing of M a r c h
1 8 7 7 the p roposa l of the redraf t ing the con t rac t
caused the ul t imate response of the French f i r m due
to the unfeasib i l i ty of any changes . The s i tuat ion in the
Mun ic ipa l Counc i l w a s turned a r o u n d by the Dr.
Šram's p roposa l to reject the u l t ima tum and call off
the negot ia t ions. In future all enterpr ises fo r the c o n -
s t ruc t ion were to be selected t h r o u g h a publ ic tender
inv i tat ion. The arch i tect in charge and the manager of
entire cons t ruc t i on w a s a Cons t ruc t ion Counc i l lo r karl
Junker f r o m Vienna w i t h his assoc ia tes . The of fers
were d i scussed in Ju ly 1 8 7 7 , and the cons t ruc t i on
w o r k s were s tar ted in Augus t 1 8 7 7 . By the end of
M a r c h next year the Munic ipa l Counc i l dec ided that
the wa te r supp ly s y s t e m w a s to be managed by the
Mun ic ipa l Board . Regulat ions were p r o p o s e d , a c c o r d -
ing to w h i c h connec t ion to the wate r supp ly s y s t e m
w a s a free dec is ion of indiv idual house o w n e r s . The
ci ty wa te r supp ly sy tem w a s fo rma l l y opened on Ju ly
7th 1 8 7 8 , in the presence of n u m e r o u s people of h igh
s tand ing . Mi lan Lenuc i , a mun ic ipa l geodet ic c lerk
w a s appo in ted as the manager of the wate r supply.
The cons t ruc t i on of the integral c i ty wa te r supp ly ter-
m ina ted the earlier w a y of supp ly ing wate r by m e a n s
of we l l s in indiv idual cit izen ownersh ip and the beg in -
ning of a hyg ien ica l ly s tandard ised w a y in the supp ly
of wa te r in Zagreb.
Bilješke
Posebno bih se želio zahvaliti gospođi Dubravki Čengić na preciznim savjeti-
ma i uputama u istraživanju arhivske i bibliografske grade o zagrebačkom 
vodovodu u Državnom arhivu u Zagrebu i Nacionalnoj i sveučilišnoj bibliote-
ci u Zagrebu 
1 DAZ, GPZ, GVO/GO, sv. 50, br. 1423 iz 1866. god.- "Obrazloženje potriebe
i nač ina kako, da se uredi slobodni i kralj, glavni grad Zagreb; i kako da se ovo
uređenje uz postupno razprostranjivanje grada sredstvom statuta olakhoti i 
osiegura" - 01.01-.1865. g.
2 Mihajlo Ursiny; "Vodovod si. i kr. glav. grada Zagreba"; "VDIA", Zagreb,
X IX /1898 ,3 , 31 - 4 1 .
3 Dopis sl. poglavarstvu kr. i sl. glavnoga grada od 19 .09 .1861 . g. br. 2736
(u potpisu Bouffleur); DAZ , GPZ, Predsjedništvo, Opci spisi, 11159/1875
4 Isto kao (3).
5 Dopis Presvetlom gospodinu Miroslavu Grofu Kulmeru, č lanu stališah ze-
maljskih, c.k. pukovniku u vojski, obć inskom zastupniku 24.03.1862. g. br.
901 (u potpisu Bouffleur); DAZ, GPZ, Predsjedništvo, Opći spisi, 11159/1875.
6 Dragan Kreković, "Vodovod obć ine grada Zagreba 1878-1938" , Zagreb,
1938., str. 10.
7 a) Isto kao (2) str. 3 2 - 4 1 ; b) SGZ 09.03.1863. ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo,
kutija 3; c) "NN" , Zgb, XXIX/1863, 63, 2 (18. ožujka).
8 a) SGZ 03.08.1863.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 4; b) "Zagrebački
vodovod", "Naše gore list", Zgb, 11/1862,13, 99-100; c) "NN" , Zgb, XXIX/1864,
1 9 4 , 2 (27. kolovoza).
9 SGZ 05.09.1863. ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 3.
10 Dr. J. F. Tkalac; a) "NN" , Zgb, XXIX/1863, 2 1 8 , 1 - 2 (25. rujna); b) "NN" ,
Zgb,XXIX/1863, 2 1 9 , 1 (26. rujna).
11 Isto kao (6) str. 10. - Prema prijedlogu opć ina je trebala plaćati godišnje
750 forinti za amortizaciju i jamč i t i mu godišnje 10.000 forinti č istog prihoda
kroz vremenski period od 50 godina.
12 a) SGZ 12.11.1864. ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 3; b ) "NN" , Zgb,
XXX/1864, 2 7 9 , 3 (6. prosinca).
13 a) SGZ 15.06.1870. ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 4; b) "NN" , Zgb,
XXXVI /1870,136, 2-3 (17.lipnja - petak).
14 a) SGZ 12-13 .05 .1871 . ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; b) "NN" ,
Zgb, XXXVI I /1871,111, 3 (15. svibnja).
15 a) SGZ 24 .07 .1871 . ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; b) "NN" , Zgb,
XXXVI I /1871,168, 2-3 (25. srpnja).
16 SGO 08 .08 .1871 . ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, Opci spisi, 4 2 8 5 / 1 8 7 1 .
17 a) SGZ 30.11 . -06 .12 .1871 . ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; b) "NN" ,
Zgb, XXXVII/1871, 276, 3 ( 1 . prosinca).
18 Isto kao (2) str. 3 2 - 4 1 .
19 Isto kao (2) str. 3 2 - 4 1 .
20 SGZ 16.05.1872. ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 5.
21 U zapisnicima i novinskim izvještajima: a) Pongratz je pisan kao Pongratz,
Pongrac; b) John Moore je pisan kao Ivan Moore, Ivan Mare.
22 a) SGZ 05.06.1872. ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; b) "NN" , Zgb,
XXXVII I /1872,129, 3 (7. l ipnja); c) SGZ 27.07.1872. ; DAZ, GPZ, Predsjedni-
štvo, kutija 5.
23 Isto kao (6) str. 1 1 .
24 SGZ 12.09.1872. ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 5.
25 "O", Zgb, 11/1872,180,1-2 , (8. kolovoza).
26 "O", Zgb, 11/1872, 2 4 0 , 1 (19. l istopada).
27 Isto kao (6) str. 1 1 .
28 Isto kao (2) str. 32-36 .
29 a) SGZ od 3 0 . 0 1 . 1 8 7 3 . ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; b) SGZ od
2 6 . 0 9 . 1 8 7 3 . ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; c) "NN" , Zgb, XXXIX/1873,
222, 3 (27. rujna).
30 a) SGZ 15.04.1874. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; b) SGZ 02.05.
1874. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 5.
31 SGZ 16.05 .1874. g.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 5.
32 a) " 0 " , Zgb, I V / 1 8 7 4 , 1 4 7 , 1 ( 1 . srpnja); b) " 0 " , Zgb, IV /1874 ,150 , 3 (4.
srpnja); predlaže se kopanje bunara na rubu Strossmaverova šetališta; c) " 0 " ,
Zgb, I V / 1 8 7 4 , 1 5 9 , 1 (15. srpnja); traži da se u Donjem gradu bunari ne kopa-
ju u blizini zahoda iz higijenskih razloga; d) " 0 " , IV /1874 ,162 , 3 (18. srpnja);
prijedlog kako se za kratko vrijeme obogatiti na trgovini vodom za vrijeme ljetne
suše.
33 a) "NN" , Zgb, XL /1874 ,168 , 3 (25. srpnja); b) "NN" , Zgb, XL / 1874 , 169 ,
2 (27. srpnja); c) "NN" , Zgb, X I 7 1 8 7 4 , 1 7 0 , 3 (28. srpnja); d) "NN" , Zgb, XL/
1 8 7 4 , 1 7 1 , 3 (29. srpnja); e) "NN" , Zgb, X U 1 8 7 4 , 1 7 2 , 3 (30. srpnja).
34 SGZ 31 .08 .1874. g.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 5.
35 a) SGZ 16.11.1874. ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; b) SGZ 2 5 . 1 1 .
1874.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 5; c) " 0 " , Zgb, IV/1874, 2 7 1 , 3 (26.
studenoga).
36 a) " 0 " , Zgb, I V / 1 8 7 4 , 2 7 2 , 1 - 2 (27. studenoga); b) " 0 " ; Zgb, IV /1874,273,
1-2 (28. studenoga); c) " 0 " , Zgb, IV/1874, 274, 2 (30. studenoga).
37 Isto kao (35) b) .
38 Isto kao (35) a).
39 Isto kao (35) a).
40 Isto kao (36) a).
41 a) " 0 " , Zgb, V/1875, 2, 1 (4. si ječnja); b) " 0 " , Zgb, V/1875, 3, 1-2 (5.
siječnja); c) " 0 " , Zgb, V/1875, 4 , 1 - 2 (7. siječnja); d) " 0 " , Zgb, V/1875, 5 , 1 -
2 (8. si ječnja); e) " 0 " , Zgb, V / 1 8 7 5 , 7 , 1 -2 ( 1 1 . siječnja); f ) " 0 " , Zgb, V/1875,
8 , 1 - 2 (12. siječnja).
42 Isto kao 41) d) .
43 " 0 " , Zgb, V / 1 8 7 5 , 1 4 , 1 - 2 (19. si ječnja).
44 " 0 " , Zgb, V /1875, 23 , 3 (29. si ječnja).
45 a) Isto kao (2) str. 32-36; b) "NN" ; Zgb, XL I / 1875 ,140 , 3 (22. lipnja).
46 Isto kao (2) str. 32 -36 .
47 a) SGPO 17.02.1875; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, Opci spisi, 4029 /1875;
b) " 0 " , Zgb, V / 1 8 7 5 , 1 6 7 , 1 - 2 (24. srpnja); c) " 0 " , Zgb, V / 1 8 7 5 , 1 6 8 , 1 (26.
srpnja).
48 a) " 0 " , Zgb, V / 1 8 7 5 , 1 8 4 , 3 (13. kolovoza); b) "NN" ; XL I / 1875 ,186 , 2-3
(16. kolovoza); c) " 0 " , Zgb, V / 1 8 7 5 , 1 8 6 , 2 (16. kolovoza).
49 a) SGZ 23.06.1876. ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) " N N " , Zgb,
XL I I /1876 ,143 , 3 (24. lipnja); c) "NN" , Zgb, X L I I / 1 8 7 6 , 1 4 5 , 2 (27. lipnja).
50 a) "NN" , Zgb, XLII/1876, 155, 3 (10. srpnja); b) "NN" , Zgb, XLII /1876,
1 7 1 , 3 (28. srpnja); c) "NN" , Zgb, X L I I / 1 8 7 6 , 1 8 9 , 3 (19. kolovoza).
51 "NN" , Zgb, XLII/1876, 209, 3 (13. rujna).
52 a) SGZ od 05.09.1876. g.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" ,
Zgb, XLII /1876, 2 0 4 , 3 (6. rujna).
53 a) SGZ od 15.-21.09.1876. g.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b)
"NN" , Zgb, XLII/1876, 212, 3-4 (16. rujna); c) "NN" , Zgb, XLII /1876, 215, 3 
(20. rujna); d) "NN" , Zgb, XLII/1876, 216, 3 ( 21 . rujna).
54 Isto kao (53) c) .
55 a) SGZ14.10.1876. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
XLII /1876, 2 3 7 , 3 (16. listopada).
56 a) SGZ 02.11.1876. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) " N N " , Zgb,
XLII/1876, 252, 2-3 (3. studenoga).
57 Isto kao (56) b).
58 Isto kao (56) b).
59 a) SGZ 15.-17.11.1876. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" ,
Zgb, XLII/1876, 263, 2 (16. studenoga); c) "NN" , Zgb, XLH/1876, 265 , 2 (18.
studenoga).
60 Isto kao (59) c) .
61 Isto kao (59) c) .
62 a) SGZ 21.11.1876. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
XLI1/1876, 2 6 8 , 2 (22. studenoga).
63 " 0 " , Zgb, VI /1876, 278, 4 (4. prosinca).
64 " 0 " , Zgb, VI /1876, 279, 3 (5. prosinca).
65 " 0 " , Zgb, VI /1876, 2 8 0 , 1 (6. prosinca).
66 Isto kao (65).
67 a) SGZ 06.12.1876. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
XLII/1876, 2 8 1 , 2-3 (7. prosinca); c) " 0 " , Zgb, VI /1876, 2 8 1 , 3 (7. prosinca).
68 Isto kao (67) b).
69 "NN" , Zgb, XLII/1876, 288, 3 (16. prosinca) / " 0 " , Zgb, VI /1876. , 284, 3 
(12. prosinca).
70 a) "NN" , Zgb, XLII/1876, 292, 3 ( 2 1 . prosinca) / " 0 " , Zgb, VI /1876, 290,
2-3 (19. prosinca); b) "NN" , Zgb, XL I I / 1876 ,293 ,3 (22. prosinca) / " 0 " , Zgb,
VI /1876, 290, 2-3 (19. prosinca); c) SGZ 15.01.1877. g.; DAZ, GPZ, Predsje-
dništvo, kutija 6.
71 a) SGZ 03.03.1877. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) " 0 " , Zgb,
VII /1877, 52, 3-4 (5. ožujka); c) "NN" , Zgb, XLII I /1877, 52, 3 (5. ožujka); d)
" 0 " , Zgb, VII /1877, 5 3 , 1 (6. ožujka).
72 Isto kao (71) b).
73 Isto kao (71) c) .
74 Isto kao (71) d).
75 a) " 0 " , Zgb, VII/1877, 5 8 , 1 - 3 (12. ožujka); b) "NN" , Zgb, XLII/1877, 58,
3-4 (12. ožujka); c) "NN" , Zgb, XLIII/1877, 62, 3 (16. ožujka) / " 0 " , Zgb,
VII/1877, 59, 2, (13. ožujka); d) " 0 " , Zgb, VII/1877, 5 9 , 1 - 2 , (13. ožujka).
76 a) SGZ 12.03.1877. ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) " N N " , Zgb,
XLII/1877, 59, 2-3 (13. ožujka); c) " 0 " , Zgb, VII /1877, 6 3 , 1 (17. ožujka); d)
SGZ 28.03.1877. ; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 6.
77 a) SGZ 0 7 . 0 4 . 1 8 7 7 . ; D A Z , G P Z , Predsjedništvo, kutija 6; b) " 0 " , Zgb,
VII/1877, 8 1 , 2 (9. travnja) / "NN" , Zgb, XLIII/1877, 8 1 , 2-3 (9. travnja); c)
SGZ 17.04.1877. ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; d) " 0 " , Zgb, VII/1877,
89, 3 (18.travnja) / "NN" , Zgb, XLIII/1877, 89, 3 (18. travnja).
78 a) SGZ 12.06.1877. ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
XLI I I /1877,134, 2 (13. lipnja).
79 Isto kao (78) a).
80 a) "NN" , Zgb, XL I I I /1877 ,159 , 2 (13. srpnja); b) SGZ 16.07.1877. ; DAZ,
GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; c) "NN" , Zgb, XLI I I /1877,162, 3 (17. srpnja);
d) " 0 " , Zgb, VII /1877, 74, 3, (30. ožzujka).
81 a) SGZ 27.09.1877. ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
XLIII/1877, 222, 2-3 (28. rujna).
82 a) "NN", Zgb, XLIII/1877, 233, 3 (11 . listopada); b) "NN", Zgb, XLIII/1877,
2 3 9 , 3 (18. listopada); c) SGZ 10.11.1877.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6.
83 a) SGZ 05.02.1878. ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) SGZ 13.03.
1878.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; c) "NN" , Zgb, XLIV/1878, 6 1 , 3 
(14. ožujak); d) "NN" , Zgb, XLIV/1878, 74, 2 (30. ožujka); e) SGZ 15.04.
1878.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; f) SGZ 15.04.1878. ; DAZ, GPZ,
Predsjedništvo, kutija 6; g) Dopis gradskog načelnika dr. Stanka Andrijevića
Kr. zem. vladi od 16.10.1878. br. 56/Pr; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, Opći spisi,
56/Pr/1878; h) Dopis predstojnika Odjela za unutarnje poslove Kr. zem. vlade
gradskom načelniku Matiji Mrazoviću od 14.02.1879. br. 21551 ex 1878.;
DAZ, GPZ, Predsjedništvo, Opći spisi, 10 /1879.
84 a) SGZ 26.03.1878. ; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
XLIV/1878, 7 1 , 2 - 3 (27. ožujka).
85 a) SGZ 29.04.1878. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
XLIV/1878, 99, 2-3 (30. travnja); c) "NN", Zgb, XLIV/1878,100, 3 ( 1 . svibnja);
d) "NN" , Zgb, XLIV/1878, 1 0 1 , 4 (2. svibnja); e) SGZ 11.05.1878. g.; DAZ,
GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; f) "NN" , Zgb, XL IV /1878 ,110 , 3 (13. svibnja).
86 a) SGZ 15.05.1878. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
XLIV/1878, 129, 3 (5. lipnja); c) "NN" , Zgb, XUV/1878, 133, 3 ( 1 1 . lipnja);
d) "NN" , Zgb, XL IV /1878 ,138 , 3 (17. lipnja).
87 a) "NN" , Zgb, XLIV/1878, 142, 3 (22. lipnja); b) "NN" , Zgb, XLIV/1878,
1 4 5 , 3 (26. lipnja); c) "NN" , Zgb, XL I V / 1878 , 147 , 3 (28. lipnja); d) "NN" , Zgb,
XL IV /1878 ,148 , 3 ( 1 . srpnja); e) "NN" , Zgb, XL IV /1878 ,151 , 2 (4. srpnja); f)
"NN" , Zgb, XL IV /1878 ,153 , 2 (6. srpnja).
88 a) "NN" , Zgb, X L I V / 1 8 7 8 , 1 5 4 , 2 (8. srpnja); b) SGZ 22.07.1878. g.; DAZ,
GPZ, Predsjedništvo, kutija 6.
89 Isto kao (88).
90 Isto kao (88).
91 Isto kao (88).
92 a) SGZ 15.07.1878. g.; DAZ, GPZ, Predsjedništvo, kutija 6; b) "NN" , Zgb,
X L I V / 1 8 7 8 , 1 6 1 , 3 (16. srpnja).
93 Milan Lenuci je objavio niz stručnih tekstova o gradskom vodovodu: a)
"Izvješće ekskurziji k vodovodu grada Zagreba", "Izvješće kluba inzinira i 
arkitekta", Zagreb, t iskom Karla Albrechta, 1879. g.; b) " 0 novoj zapornoj
spravi vodovoda grada Zagreba", "VDIA", Zagreb, 1 /1880,1,14. ; c) "Potrošak
vode zagrebačkog vodovoda u godini 1879." , "VDIA", Zagreb, 1 /1880 ,1 ,14 -
15; d) "Kako napreduje u Zagrebu uvađanje vodovoda u kuće", "VDIA",
Zagreb, 11 /1881,1 ,13-14; e) "Cievi od lievana željeza zagrebačkog vodovo-
da", "VDIA", Zagreb, IV/1883, 2, 5-6.
94 "NN" , Zgb, XL IV /1878 ,169 , 3 (25. srpnja).
95 Isto kao (6) str. 1 1 .
96 SGZ 19.02.1880. g.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 7.
97 SGZ 23.09.1880. g.; DAZ , GPZ, Predsjedništvo, kutija 7.
Popis kratica
VDIA - Viesti društva inzinira i arhitekta
NN - Narodne novine
0 - Obzor
SGZ - Sjednica Gradskog zastupstva
SGO - Sjednica Gospodarskog odbora
SGPO - Sjednica Gospodarsko-proračunskog odbora
DAZ - Državni arhiv u Zagrebu
GPZ - Gradsko poglavarstvo Zagreb
GVO - Građevno-vatrogasni odbor
